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D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
• » NA nación hó es ün rebaño, es 'un tíüeha-W oer en la Histeria. No quepemos más gritos de miede, queremos la voz de mando que vuelva a lanzar a España a paso resuei. 
co, por el camino universa! pe los destinos históricos 
JOSE ANTONIO 
Núm. 870.—León martes 12 septiembre 1939 
Año de la Victoria 
flyedi d i i u e l l o ©I p r i m e r C o n t i n ú a l a p r o g r e s i ó n d e l E j é r c i t o a 
taseio de Falange Española I F 3 i • • - x 
Tradicionalisfa y de las jon»s r n á n , t r a s l a c o n q u i s t a d e L O 
BURGOS, 10.—EL "BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO" 
PUBLICA HOY EL SIGUIENTE DECRETO DE LA JEFATURA 
D E L ESTADO: 
«DE CONFORMIDAD CON LO PREVENIDO EN LOS ES-
{TATUTOS APROBADOS POR DECRETO DE 31 DE JULIO 
ULTIMO, DISPONGO: 
QUEDA DISUELTO {EL PRIMER CONSEJO DE rALAN. 
GE TRADICION ALISTA Y DE LAS JONS. 
ASI LO DISPONGO POR EL PRESENTE DECRETO, DA-
DO EN BURGOS, A OCHO DE SEPTIEMBRE DE 1S39, (AÑO, 
DE LA VICTORIA) FRANCISCO |FRAÑCO". 
C d m e i i l a r i o i a l e m a n e s 
al llamamienfo del Caudillo 
c o m u n i c 
Comunicado 
Burgos, 10—Ocupándose del manifiosto del Caudilo de Espa-£a, leído por la Radio Nacional el ¡pasado domingo, día 3 del actual, ial que dedican comentarios desta-cadísimos todos los periódicos ale-manes, dice el importante diario "Hamburgen Frendembiat" que re coge las aspiraciones gubernamen tales y diplomtáicas. 
Comentando dichas declaracio-
nes, afirma que debe aceptarse 
con la mayor simpatía el Uamamien 
%o hecho por el Generalísimo Fraa 
co desde España en favor de la lo 
calización de la guerra, lo cual 
afirma dicho periódico que es po-
Bible, porque la política del Füh-
rer tiende a eso, y que si no ss lo 
gra tal deseo del Caudilo español, 
que lo es también de Hitler, se de-
berá única y exclusivamente a la 
posición de las potencias democrá-
ticas, que han adoptado una acti-
tud agresiva calculada, para trans 
'formar el conflicto diplomático 
creado por ellas en una conflagra 
ción europea. 
HOY LIEOARA 
E l CAUDILLO 
* Pontevedra 
Berlín, 11.—Se ha" dado es'a mañana el siguiente comuti&ido loficial (tel cuartal general ale-mán. Te Gerente a las operacio-nes realizadas ayer, día 10. "La batala que «.stá desarro-llándse en Polonia, ha lt-gado a su culminación, esto es, ei ejér-cito alemán ha destruido al ejír cilo polaco que luchaba al oeste I del Vístula. | Debe señalarse una acción d-e-* terminada del enemigo ep .ii suí l de Polonia, pero fué obligado ül ? ceder y retii-arse, cruza udo | río San, mintras las tropas ale | manas lograron un éxito cum j plato en el sector de Sanck, en j i la zona que lega hasta Polaky, ; \ cerca de Raymo y Jarosiaw. _ í l Los contingentes de trapas po i lacas acorraladas difuentes I sectores, han .empezado a ¡iban-
k f r a n c é s s e ñ a l a u n m m m d e s u s 
r o p a s e n l a r e g i ó n d e l S A 
donaj las armas, tirándolas á lie rna. Cuantos intento* se han efectuado por las tropas de Po loaia'para romper nuestro ani-llo de hierro que las envuelva, 'han sido (completamento frus-trad ô. 
Después de una dura lucha por la posesión de las f>jrtilica-eiones polacas sobre el. río Nu-row, las tropas alemanas 'ogra-ron establecer una cabeza de puente en la ribera sur, cerca i de Nevogros y Vizua. La artille-, ría polaca de todos calibreá, e\ I abrió fuego sobre la,s tropas aie í manas que ocupaban la parte r occidental de Varsovia. 
Continuamos envolviendo el puoi-lo militar polaco de Gdynia. Han caido Neustadt y Mzyd en poder de nuestras tropas. Las fuerzas navales que ayudan el avance de nuestras tropas de tie 
rra, cañoneando las baterías polacas, no-permiten descansar, á las fuerzas de Polonia en Cdnia. Las fuerzas aéreas ale-mana« ,han ataejado repetida-mente y con éxito la carrotera" y la línea férrea polacas, dete-niendo y retrasando los movi— mientüs enemigos y dificultando, la retirada al «ste y al norô s-
Berlín, 11.—Se anuncia -Jiicial niente que las tropas aî m̂ ruís avanzan «in enconti-ar resisten. 1 cía hacia la fortaleza de Nodün. i El puente sobre el Vístula está ' ya bajo el fuego de la artfíWría i •alemana. XXX Berlín, 11.—̂La ocupación de ; la ciudad idé Lonza se anuneja-j oficialmente en la tardt ie hoy. te de Varsovia y en las cerca nías de Lublin y Lembivg. rom- ' íuues, Lonza. con Narow. ha BÍ* piendo columnas d« transpor- ! do lojhada después de inerte ro t s. 
Una parto de la esta rtén de Lombeig ha quedado descuida. En el fronte occidental, la íleado nuesti-o aeródromo de artillería francesa ha bombar-Saarbruoken, que habíaraos eva-cuado previamente. 
Tros aeroplanoi frínoes*?». cayeiron derribados sobM terro-lorio alemán". 
sis'tiencia enemiga. Las tropas de Prusia Orien-tal han desarrolado un papel decisivo al abrirse ca n'no ha-cia Narew en Wílna, darTio pi-ue bas é.Q un raagnífleó espíritu combnf ;vr>.—i 
Pontevedra, 11—Esta tande Ka legado parte da la escol-ta mora del Generalísimo. 5. E. es esperado mañana a mediodía, acompañado de] Mi-nistro de Marina, en la capi-tal de la provincia. Se ic pre-para un car'fioso pecibimien-to. El Ayuntamiento dará un almuerzo, a Ique asistirán to-das las autoridades. Antes del almuerzo tendrá lugar una recepción en el Palacio de 'a Diputación. 
El Caudilo se trasladará por la tarde al pueblo de Ma-rín, para ver.las obras que allí se realizan con destino a la Escuela Naval Militar. Al atardecer, continuará su via-je a Vigo, en cuya ciudad per-noctará.—Faro. 
u r p i a e s d t d a i p i r i i a i i i c i r a l 
u a l c o n f l i c l 
os rojos en Francia, sarán 
dedicados a faenas agrícolas 
LOS REFUGIADOS RO-JOS EN FRANGÍA SE-EAN DEDICADOS A FAENAS AGRICOLAS 
Burdeos, 11.—La dirección de ios servicios agricoias en el departamento francés de los Bajos Pirineos, ha hecho saber qeu en razón a la falta crecen-
n 
q u 
e s t a a l a n u n c i o h e c h o p o r e 
e b r i t á n i c o , A l e m a n i a a t e 
á d i s p u e s t a a u n a g u e r r a l a r 
Los ataques de los submarinos alemanes se 
realizan dentro del Derecho Internacional 
LOS ATAQUES DE EOS SUBMARINOS ALEMANES SE REALIZAN DENTRO DEL DERECHO INTERNA-CIONAL 
Berlin, 11,—Ucspondiendo L\ las. afinnaciones contenidas en un co mumeado oficial dei MinistBrio de míormación de Gran Bretaña, según las cuales Alemania l̂a de. ckido una guerra submarina im-placable, €'1 mando supremo de la marina alemana comunica que pro cisamente ha dictado órdeneá pa-ra que los ataques submarinofi se realicen dentro del espíritu y de la letra del Derecho Internacional teniendo qu€> afirmar que esa pro paganda británica no responde a otro objeto que a ejercer infiuen cía poptra el Reich en los paisea Aeuirales, 
ALEMANIA ESTA PREVE-NIDA PARA UNA GUERRA . LARGA 
Berlin, 11.—El anuncio Hecho por el gabinete británico de que to dos los preparativos que adopta se kasan en una duración de tres anos de la guerra que acaba de bailar, se interpreta ca Alema-ü-a comcuna revelación de las ver daderas inte-nciones de Inglaterra de 
el nuevo ministro de Economía de Guerra de Inglaterra ha manifes tad que Grau Bretaña no cesó de desenvolver durante los des añoü últimas, una actuación para es-trangular económicamente K Ale mania, lo cual es otra revelación de las intenciones británicas. Por lo que hace particularmen te al plazo de tres años anurciado como de duración de la guerra, Alemania tiene quo repetir 'as pa labras de Goering hace días, que expuso categóricanaente que el Reich se hala preparado moral y materialmente para soportar una guerra no de tres años, sino de los que fuera necesario hasta lograr la victoria definitiva de los propósitos alemanes.—Faro. 
PARECE QUE EL GOBIER '̂0 POLACO SE ENCUEN-TRA CERCA DE LA FBON TERA RUSA 
' Berún,! L—Según iníormacio-nes procedentes del frente orien-tal, el gobierno polaco que salió de Varsovia y se dirigió a ûblia, se encuentra en estos momentos on un pueblo cerca de la frontera rusa.—Faro. 
UNA PROTESTA SOVIETI-CA ANTE EL «OBIFRNO DE LONDRES 
Berliú, 11.—Eu los círculos po-
de 
aplastar al Heich y evitar quo adquiera mayor fuerza. Esta es la afirmación que publi lUcü8 ^ mllltê ê leĴ  n̂ ada hoy los pariódicos. según un raya con gran reheve la ifcmada comunicado Ocioso v añaden aue i • fí̂  de rf̂ v̂ v y medi-
as militares adoptadas por la Unión Soviética en su frontera oc ci entioi, o sea con Polonia. También se subraya la enérgica protesU presentada anto el gob:er no de Londres por el embajador soviédeo, por violaciones por par te de Gran Bretaañ del tratado co mercial anglo-ruso.—Faro. 
LOS BARCOS SOVIETICOS 
, EN RUTA PARA Iííi>LA-
TEEEA EECAÜÍÜN ÜÜD^N 
DE ÜEGEESAR A SU 
PAIS Osio, 11.—"La Gaceta Níoruega _j CcMércio y Navegcióu" co-munica que todos ios buques ru-sos que habían salido de las mer-tos del Mar Blanco, con destino a- lugiaterra han recibido orden d regresar a Rusia inmedî lamen-
MAS BARCOS BRITANI-
COS TORPEDEADOS 
Londres 11.—Anuncia el Aln-i rantazgo que ha Sido hundido el vaiíor británico "Maxtapur , ue 8.650 toneladas. Por otra parle, comunieau de las islas Azorts «-ue l buque hóüandés **Kio Claro . ba desembarcado en dicho puerto JÜ marinos británicos y 31 chinos, de ia r ipi'iación de un buqu-í m-ftlés tcip» deado en el Atlántico. Finalmente, se informa que dro vapor mercante británico, ue 1U.170 toneladas, ha sido torpe-edo y hundido, salvando la tri-pulación un barco fcelg*-
te de mano de obra, es posible poner a disposición de ios agri-cuitores Iranceses equipos de trabajadores españoles refugia dos. Los españoles enrolados en estos trabajos, recibirán un jor nal que oscila entre cinco y diez irancos. Ha sido enviada tina circular a los alcaldes de los pueblos dei departamento, para que pidan el número de brazos necesarios. 
TURQUIA PROCLAMA SU ftEU'iEALiDAD 
Stambul, 11.—£11 pnmer mi- I nistro turco ha hecho hoy una 1 ¿¿jciaracion sobre la política ê ierior turca. El jefe üei Gobierno dijo que está decidido a permanecer fuera uel actual conflicto, ü.jo también que no exLte razón alguna de coaifdcto entre 'iur-quia y Alemania. En cuanto a Polonia, manif estó que Us re-laciones de Turquía son amis-tc/j-s y las relaciones tuicas con Francia e Inglaterra, h:.n sido decididas segan ios ípi-e-reses comunes ae ios tres paí- i see. De esta manera Tuiqoia mantiene relaciones amistosas con los beligerantes. Las negociaciones con In-glaterra y Francia para un acuerdo más decidido, serán continuadas con espíntu más amigable, pero Turquía «¿pera y confía que quedan, tuera cel conflicto. Las medidas tomadas hasta ahora, siguió dicieuido, on de precaución. Las relaciones cíe Turquía con la Unor. Soviéri-ca. añadió, siguen siendo cor-diales. Estas declaraciones del jefe !. del Gobierno han sido pubíica-das en ediciones especiales da i la Iprensa turca. 
SE FORMALIZA liA VIDA EN DANTZIG 
información ha publicado un bo-letín de crítica al discurso del Mariscal Goering. Esta nota oficial dice que el j discurso del Mariscal es una prue 1 ha del estado catastrófico de la 1 hacienda alemana. La nota ataca j a Hitler e insiste en que Injrac-terra desea la supresión del Mitie-1 rismo que, dice la nota, realiza i uua política de violencia. Lngla-s térra, añade, siempre ha tenido I la mayor decencia en sus relneio-nes internacionales. 
NUEVAS DESERCION 58 EN EL EJERCITO POLACO 
Riga, 11.—El rápido avance de las tropas alemanas hacia orien-te, ha venido a proiducir un ver-dadero torrente de leíugiados po-lacos hacia la frontera de Litua-nia y Letonia. La mayoría de es-tos refugiados son extranjerrxs y continúan viaje a Lscanüinavia. Muchos ciudadanos (polaeo-i y soi-dadofi del Ejército de este país, ntentan cruzar la frontera, pero Letonia ha reforzado su guardia fronteriza píira impedir tal inmi-gración. Sin embargo, se teme que el nú mero de refugiados polacos que se juesentau eu la frontera seguirá creciendo. El Gobierno letón, ai igual que el de Lituania, ha orde-nado una movilización, según ya se ha anunciado, lamando ires quintas. _ eS ha dicho en los círculos ofi-ciosos que esta movilización es puramente oficiosa. El Gooicvno de Kiga ha desmentido oncialmea te que eiistan eî  Letonia milla-.res de refigiados polacos. Cerca de Riga ha sido instalado un cam po de concentración. 
Com 
ofidai trancé 
PajilS', 11.—El parlo oíicíal da-do por -el cuartel gen-e.Ml fran-cés dice hoy: "La noche pasada h-i trans-currido ̂ en icompleta calma. N'ues tras tropas lograron h-i.;<'r ligo, ro? avances locales".—Frif . XXX París, 11.— El cunit'.nr.ído-francés número 15 ôn-e?. pondiente al (día 11, a lá*f 21 ño. ras, dwe qu<. "a pesar JÍ la re-sistencia enemiga hemts con-seguido avanzar en UMH pnfuu-didad de veinl-e kiiómfcl.v.í; eu el frente del esto '-¡-el Sarrô1, XXX Pai Vi, i i.—Ha .sido i H'iUl.i-do el comunioado de gu-rru ml-mero iQ\ coirr-espondicnic- al día de hoy, 11, que dice. "A pesar ,die ios reî tfldDS asaques de| eu-emigo. iineátra* tropas han conLinu.*do eíCcluáh' d  serios progresos n̂ #\ fren-be, a unos veinte kií m-: h- - .¡i esto del. Saar, 
NO HAN VOLADO SOBKÉ BELGICA AVIONES ALEMANES 
Brasems, 11.—-Li niui.sU'o bi.J ga de Defensa ha desmenlido hoy ia noticia dada por la prensa ex-tranjera de que un avión de bom-bardeo alemán había aterri/.adó en ui: aeródromo belga, , Se ha comunicado que ningún avión alemán ha aterrizado en aeródromo belga y que ni siquie-ra han visto aviones alemanes c: Territorio de Bélgica. 
Es 
emBaiaoOT Hig^s Koma, 11.—En la tarde -ie hoy, el Cond ede Ciano ha celebrado una conversación de tres cuartos de hora can el embajador britá-nico en Roma. 
Dantzig, 11.—Según noticias rcibidas de Blomberg, la línea deT ferrocarril que une Aiemaxua occidental con Blomberg y que había sido destruida los días pa-
l í a l a a f i r m a s u d e s e o d e p e r -
m a n e c e r a l m a r g e n d e l a c -
t u a l c o r £ i c i o e u r o p e o 
Londres, 10.—En los círculos políticos británicos la decisión del üobierno de Roma de resta-¡ bleccr los servicios aéreos y trws-sados, estará otra vez a punto de | atiáuicosK se interpreta como uu funcionar. Va han sido reorgani-zados en ia ciudad los servicios de agua, gas y electricidad, que lo mismo que los peuntes, habían si-do volados por los polaco?. 
COMENTARIOS AL DIS-CURSO DE GOERING 
Lond reŝ Jl,—El niLdal̂ ia d* 
firme deseo de éste de mantener-se al margen del gran conilicto europeo. Come confirmeión de esta pos-tura, dssen los periódicos 'oiiJi-nenses: los mejores trasatlánticos italianos han restablcido el S-.T-
ĝv4̂  p̂n̂Amécica, mitin: 
tras que los potentes aviones han vuelto , a lanzarse al espado. íái-iniuiáneamenLe con el servicio americano, se han reanudado. bu líneas por el canal de ¡áucz, Mar; A'egro y río Danubio. Asimismo en las ciudades ita-liauaí se han suprimido luí aj>a< gones y no se trabaja en la c-.r.u-trueción de refugios. Por otra rart¿ las grande*, obras e:i con.;-Iruecjón no se han interrnmpidí» j se ti abaja en eflaa con gran â  t̂iyidad. •* 
•:\ O :/' •• 
Multas iflirpiieslos 
por la Afearía 
' Por la Alcaldía fueron tfyéf fin ¡puestas las siguientes multas: 
De 25 pesetas, a la Empresa [Vivas por desobedecer el chofer del coche de esta Empresa, matrí-cula LE.—3114, indicacio jies del guardia de circulacióii. De cinco pesetas, al dueño del comercio de tejidos de Mansila !de las Muías, "Los Galegos*', por interceptar el puso por b acce ja con el carro de su propiedad, LE—97; en la cale Gil y Ca-fraeco. 
F U N D I C I Ó N Y ^ A L t E R Í j | 
• e C o n s t c u s 3 e t o n e s y K e p a i a c i o a e s 
™ : « N u e v a E s p a ñ a » 
P p a p t a d o 3 6 £ O 
T e l é f o n o 1 (|25 P u e n t e Casfpo 
rasante no-
ta sobre salvo-
c o n a u c t o s 
—o— 
SECRETARIA DE ORDEN PUBLICO Los donante» de sangre quttían Exceptuados de proveerse de sal-voconducto pata circular por el territorio nacional, cuyo docu-imento se suplirá por el carnet que los mismos posean, en el cuai se hará un;* anotación que lo acre díte, a petición de los interesa ¡dos.— León, 9 de septiembre de 1939 [Año de la Victoria.—Ei fiober pador civil. 
I En la Inspección Municipal de [Vigilancia se. encuentran deposi-tados a disposición de quien acre ¡dito ser su dueño, los siguientes ¡objetos encontrados en la vía pú blica: Un bolsillo de señora, encon-trado a la sa-Hda de misa del tem pío de los Agustinos, por Maíce Sino Domínguez. Un reloj de cabalero, de pulse ra, metido en un estudie, encon-tü'do en la Condesa por la niña Consuelo Cantala-piedra, que vi ye en Bayón, 2. Y un bolsillo de señora, conte-niendo un lavero, encontrado en los Solares de Roldan por el niño Amolín Gorgojo, que vive en la travesía del Río, 6 . 
V i d a B t a m a 
LA NOVENA DE LA VIRGEN DEL CAMINO 
jimpe/6 en la Catedral la no-yena eu honor de Nuestra Sciio-ra del Camino, organizada pur la lioniandad de su nombre. inútil es elegir que la novena reviste las notas de solemnidad y coneurreneia ya tradicionales. Predica el conocido eapuchi:io J?. Teodoiniro de Vilalobos. So«i muchas las personas que Qesilan a postrar ante la vene-tanda imagen, que se ostenta en t\ altar mayor, belameute ador-liada. Hay gran cantidad de comunio |ttes. " 
Sobre la 
CAftRERA CICLISTA 
\ a y e r 
Üna rápida ojeada sobre la cla-sificación general, pone de mani-ficstü ia gran actuación de Jos **iebieles" que montaoau OR-BE A, á pesar de que, algunos de clos-̂  poco afortunados, se vieron rclrasaaos en su carrera por pm-ciiar a muy pocotj kilómetros de ia meta, ello fué causa Je que Calindo. sobre ORBEA, primero y muy destacado sobre ei resto ios corredores al Uegai1 a Man-silla. no alcanzara la clasifica-ción que le correspondiera por su actuación.: Merece destacarse tam bién a José Puentes clasificado en st-gundo lugar sobre ORBEA con tan solo dos segundos Je di-ft-rencra sobre el primero. • De los nieve corredores clasi-ficados, emeo lo fuerou sobre ORBEA y uno sobre "B.H.". JbV henamos al Garage Ibán por el papel desenseñado poi sus mar-ca» en esta competición, que re* vn'dtce los laureles .alcanzadas en las carreras celebradas en los pasados años. 




P;<ru hoy por la mañana Hay anunciados los siguientes juicios de taitas: Uno. contra Benedicta G'̂ a'es Beneitez y su hermana Dolores, que viven en la cale de la Hoz. núm. 5, a-cusadas de malos tra-tos de palabra y obra. Otro, contra Alberto Balbû â Fernández, que vive en Juan Ar fe, 9, y Esteban Robles, domicí Hado en Don Gutierre. 6. acusa-dos de lesiones y escándalo. 
18 I 
De 1 a 3 de la tarde:-SR MAGDALENO, Cale 'de la liña. SR. ALONSO BURON, Ordoño 
11. Turno de noche: SU. GRANIZO, Avda. de Se ma. 
Especialidad en períumes y extrac-
tos de las marcas más acreditadas. 
Platería^ 1 U 
C A S 
pGcuelas da Ingenieros, Academias militares, BSarina % 
Carreras Universitarias. 
Academia. Plaza dg San fvlarcelo, 9. 2.° derecha. 
Para hoy martes, 12 de sép vem-bre de 1Ü3Ü. Año de ia Victoria: —U— 
C I N E é á í i l Hodernísima Sala de Eüspectácu-
A las siete treinta y a las diez treinta: La producción de mistemos y emociones EL DOCTOR X Extraordinaria producción in-terpretada por los couccidos artis tas Lionel Atwill y Pay Wray. XXX Mañana: Preciosa producción de WiUy Forta. —ü— 
T E A T R O A L F J G E M E A las siete treinta y a las diez treinta i ¡ Exito énorme de Marta Lg-gert eu la preciosa película ÜNA CARMEN RUBIA Arte, suntuosidad, interés X técnica moderna. 
—0O0— 
T E A T R O l -RÍNCIPA V A las siete treinta y a l̂ ŝ liep treinta: 
Como definitivo último (lia 
j El más clamoroso ue tos del cine español! CARMENALA DE TRIAM El film colosal de lilPERIQ ARGENTINA 
x s ^ 
Mañana: 
j Gran éxito en español I ^ La emocionante producción! EL ULTIMO ESPIONAJE 
^ s a m ^ ^ F ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ' ' J 
En Pontevedra, y a la edad de catorce meses, falleció la nina Mary Tere Jeén, hija de nuestro estimado amigo y camarada el pundonoroso oficia] de. Aviación don José Jaén Rodríguez, con destino en la Base Aérea, de L»rón Enviamos nuestro más se vído pésame a los desconsolados pa-dres. 
C o m í s a n a 
Ayer se ha presentado en este centro Isidora Morán, de 28 años, domiciliada en Santa Ana, la cual presenta certificado de la Casa de Socorro en el que consta ha sido curada de contusiones producidas agresivamente por Fernando Si-mó̂  Alvarez, con un palo de una silla. 
Han sido detenidos a la salida de una sesión de cine, los indivi-duos Francisco Serrano López, de 15 años, maletero, y Juan Escobar Muñoz, por no levar la documen-tación reglamentariía. 
XXX Comparecen ©n este centro, Juan Barrera González, de 22 años y residente en esta capital, Cuartel de San Marcos, e Isidoro Llano Ramón, de 23 años, con «1 mismo domicilio, presentando a Te resa Giménez Romero, de 17 años, gitana, la cual estaba promovien-do un fuorte escándalo en las in-: mediaciones del Puente de la Esta ción, estando en compañía de otra , gitana, que se dió a la fuga y quo saben que se lama María Martí-nez. Lo que quedó puesto en conoci-miento de las autoridades corap̂-t̂eKtes para sc-guir los trámites que son de rigor. 
ext-; 
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¿QUE ES EL 
h les Hermcitos 
Prosiguiendo su campaña de g3 nerosidad, ya que la modostia de. sus medios económicos no le per mitió hacerlo a todos les centros benéficos de una vez, el industrial panadero de esta capital, del que nos hemos ocupado, don José Bcix, dueño de la Panadería Aus-tro-Húngara, entregó en el asilo de Hprraanitas de ios Ancianos Desamparados, exquisitas "raalor quinas" de su fabricación, obse-quiándose con dos ensaimadas da esta clase a cada' uno de los se-tenta y cuatro ancianos de la Ca sa. 
Y merece que te imiten quienes pueden, ya que se comprende qu* ochenta y más bocas que manter ner en un asilo json muchas bo-cas! Hay que ayudar a esas bu© 
B O L S A D E L A 
P R O P I E D A D 
¿SE VENDEN : Una casa en la ca-rretera Zamora; diez vivióa-1 das, magnijca construcción, co chera, patio y huerta; en junto 8UU metros, renta 344,51) Dese-tas mensuales; precio ocasión 6Ó.ÜUÜ. •POtó; Una a liado Avenida Pa-dre Isla, renta BiK), en 17U.ÜU0; y otra en Ensanche Sur, de I4Ü.UÜÜ. . . • yitJüíá: en calles Santa Ana, He-rreros y Avenida 18 .Julio de 28.UÜÜ, 35.UÜU y 62.000.-OTRAS vanas de distintos ¡pre-cios. • SE COMPRAN: Casas, chalets, solares, prados, huertas y lin-cas de todas clases. Tenemos en Eolsa más de cuarenta compra-dores para invertir tres nnio-ues de pesetas. AGENCIA CANTALAPIEDSA (Correduría matricuiada) Bayún, 3 (fremte al Banco de España).—LEON 
M a n t e q u 
L e o n e s 
ELABORAÜiOH DS 
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era marca d£p> 
(Tuero de Quiñones, ̂  
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A R r i C U L O S P A R A R J z Ü A L O 
S A P R I f c T O 
I X n r r 
S E S I O N d e l 
A y u n t a m i e n t o 
Ayer celebró sesión la. Gestora municipal, tratándose los siguien tes asuntos: Instancias d« don Manuel Mar tínez Bravo. Solicita construir una» casa en la calle de Rodríguez del Valle. Informe favorable. De don Fausto Blanco. Solicita reformar buceos en la casa de su propiedad en el barrio de las Ven tas. Informe favorable. De don Benito Méndez. Pide autorización para ampliar su casa núm. 20 de la Plaza Mayor. In-forme favorable. De don Nicolás Torices. Soli cita construir una sepultura en el cementerio nuevo. Inforve favo-rable. De don Julián Robles. Solicita convertir una puerta en ventana en la casa núm. 23 de la calle de Federico Echevarría. Iforme favo rabie. De don Silvino Inyesto. Soííci ta elevar dos pisos para almacén la casa de su. Eropiedad sita en la barbacana del río Bernesga. In-forme favorable. De don Tomás Arias. Solicita construir una casa en la cavile del Burgo Nuevo. Informe favora-ble. De don Regino Puente. Solicita construir una casa en la cañete ra de Madrid (Puente Castra). De don Celestino Fidalgo. So-lícita construir una casa en el in terior de Su finca, sita en el Cami no de la Candamia. Informe fa vorable. De don Antonio García Arias Solicita construir una casa so-bre e soar núm. 97 y parte del 98 del Prado dfil Calvario (Ave-nida de la República Argentina). Iforme favorable. De doña Mercedes Alvarcz. Pi de le sea cedida una parcela fren te a la casa de su propiedad sita en el Pasco de la Lealtad, núme ro 19. Informe f&vcra'ble con su jección a, condiciones. Y sin más asuntos de qué tra far, se levantó la sesión arlas ocbo de la noche. 
A u x i l i ó S o c i a l 
Se ruega a las señoritas QUe.ft continuación se detalan n«L̂  por estas oficinas de Auxilio T cial pata asuntos relacioné con el Servico Social de. la Uuíl María de los Dolores CorP̂  Robles Isidora Franco VUl̂ n gos y Brígida Lamazarcs dfS Puente. e '* 
^ Por la Patria. «1 Pan y la jUs. 
León 11 eeptiembre de io.Q —Ano de la Victoria. iJ' 
SECCION FEMENINA Se ruega a la camarada María Manuela Azonn pase por ¿¿l Delegación de P y P.—L-i Re-dora d eP y P. Kt8l* 
SECRETARIA LQCAL . Q R 
DEN DE PRESENTACION Se ordena la presentación en ei ta Secretaría Local (Casa de Es pana) del camarada Marcelino Díaz Valvcrde Gutiérrez. 
t m m 
Médico-Tisiólofifo Especialista en enfermedades del PULMON T/ CORAZON RAYOS X Consula d̂  10 a 1 y de 3 a 5. Ordoñd 11, 4'2.° 
i i l " 
ESPECIALISTA Enfermedades dé la mujer, asis-tencia a partos, preparacioJ,̂ . Ordoño II, 20 Pral. derechâ  Teléfono, 1458. De 10 a 2y de 4 a 6. 
Ayer fueron asistidos en esta centro benéfico los casos sigui-n tes ocurridos en nuestra CL I ¿ ' 
Vicente Rodríguez Anax̂o de 17 añoá, obrero del Ferrocarril del Norte, fué asistido de una Ueri da producida on ei pie derecho con una púa metálica, haciéndose ua herida de dos centímetros Pasó a su domicilio en Clasifi-cación. • Felipa Fernández Blanco, de 47 años, fué curada de una herida cor tante de cuatro centímetros, en la región frontal, producida pr-r agresión. Se pronosticó de leve y pasó a su domicilio en Trobajo del Cami no. Pío Rodrignéz, de 41 años, fué curado de contusiones 011 los de-dos de la mano derecha produci-das por un carro* Pasó a su domicilio en la Plaza del Caño, 5. Emiliano Ordás, de 18 años, ea bo del Parque de Automóviles, fué curado de una quemadura de primer grado,- que comprende dns de la parte media del muslo iz quierdo, pasando los dedos del pío derecho, siendo su estado pronosti cado de reservado. Se las produjospor una falsa ex plosión del carburador de su co-che.Pasó al Hospital Ccntrál. 
PARTOS y enfermedades da la muje;* Consulta de 12 a 2 y de 4 a S., Pamípo Ba'buena, 11, 2.° Irqda. 
m BlV 
Ud del Hospital General, Facultad de Medicina y 'Jruz Roja de Madrid. Especialista ea eriemedades del KINOJN, íxJKJMiTO . UKíNARIAS 
Y PIEL Consulta de 11 a 12. Ramiro de Valbuena, núm. 11, %• Lsqda. 
Agente de ventas de .-a MA-1 QUINARIA de FANÂ Eill̂  y CARPINTERIA de '£AU JCUES; ALSÍNA de SABADELL, para las i provincias de León. Asturias y Galicia. Domicilio: San Pedr̂ , 19. ASTORGA. 
liElsiSlfiÜ'OlVii 
Nacimientos. — María O'vido Alonso Urbaneja, hija- de Leen-' ció y Alejandra, que viven ?n Hospicio. 17. Catalina Carro Nogal, hija de Pedro y Purificación, que viven en Valencia, 63. Defunciones.— Jesusa Fernán dez Chamorro, de 78 años. Ama, lia Vilagrande Fernández, de 34 años; Manuel Fernández G-dle" go, de 34 años; Manuel RcgiQ González, de 77 años. 
D O N M A N U E L 
G A R C I A P R I E T O 
ESPECIALISTA EN ENPCR̂EDADES OS LOS KIÑOS Ha trasladado su consula a Avenida del Padre ls!a, 20, J.0 [ Consulta: 11 a 1 y 4 a Q. Teléfonos 1242 y 1717. \ 
Marqués da Alhucemas 
Falleció. «3 día , 1 . 4 ^ Sepliembne de 19.38 em San Sebastián 
R. I.. P. 
TodSs las misas qu* se -celebren en Madrid, en la5 lS^e' siias de San José, San Manuel y San Benito, Saii Andrés d'e luS F!amencvj.s y AJSÍIQ ¡del Sag-radó Corazón; én' SaaLiago de •Gomposl̂ la, en ia Catedral en Pontevedra, en la Iĝ '̂ á ê San Francisco y «n iá Capila de la finca L̂ouriza-íi"; León en ia Catedral y Sauluario (te la Virgen d»el Caín¡noí; San Sebastián, en la Parroquia de San Vicenie', y el r̂ aI i0 de las 8 (te la noch'e; y <en As-lorga «n la-Gated'ral y San Bar-tólonié, asi como las Gregorianas, que emp-efcarán en d;clia Iglesia-el día' ip, fiarán 'uplicadas po£ .el ieuerno d̂ scaniso. de su alraâ  • ;: ̂  
Harten 12 de septiembre fie ̂ 9 |2 (W ¡T /»- FAQSMJI fEHGSF?A 
L 
¥ ORDEN 
J U V E i N T 
E L R 1 
Ya va picando en vieja historia el eterno pfano cíe 'os ancianos on cuanto un Jdvon jerap. joa o una juvenil promoción en línea de comba-te ponen la planta firme sobre las altiplanicies idel pcdír. Apenas la Juventud arriba a un das. tino rector y decisivo, comienzan las innumera-bles invocaciones a la prudencia, la cautela, e! "tacto" y sobre todo, las más tristes considera-ciones y malos augurios sobro ia "falta da pr»-parac¡ón"y la mexparienoia que, al parecê  son acHaques In-herentes a toda mooefiad. Pero, asimismo, siempre so ha sos-pechado que tanta y tan reiterada desolución sólo trata do encubrir la impotencia y el resentimiento de las gentes que, b'en p̂r natural merma de facultades, bien por fracaso en su gestión han pasado de la política militante a un piadoso y no voluntario retiro. Y se da el caso peregrino, que son ¡prei-cisamente los ancianos que murmuran y ponen repares a ia acción de las Juventudes, los culpables casi sismpr* de au* esas JuventudeR hayar tenido que abandonar prema-turamento sus estudios para poner urgente remedio a los mâes provocados. 
Es preciso, pues, romper la superstición que considera la ancisnidad como única fuentQ de discreción y sabiduría. Y c? jebrar la Idea rutinaria de que para dasempiñar -altas fun-ciones son precisas canas y arrugas. Idea liberal, por añadir dura, y decadente, jamás les jerarcas de los tiempos heroi-cos han s?do «ncianos, sino hombres en plená juventud, Pará ser presidenta de una República democrática, con Senado, Congreso, sombreros de copa y leguíeylsmos, es posiblemente tin nérito ser septuagenario o hacer todo lo posible por pa-.̂ ê 3rlc; par? ser Emperador da Ocoidenls Conquistador, Pr|. mi-p Cónsul, Duce o Caudiüo, son necesarios el vigor y la lo-zanía de,una profunda juventud no sólo espiritual y metafó-rica, sHo física, literal, verdadera. 
Cuando ahora ciertas gentes, eternamente íno-mprensl-tf^s, prentenden achacar a la Falange fa "juventud" e "inex-periencia" de sus cuadros, no hacen con elio s'no ppopcrc'o-narnos mejop afrgumento para legitimar y estabM'zar nuestra triunfo, porque deben saber los españoles que jamás ia an-cianidad ha sido, ni puede ser, fecunda. Y que así oomo só o los hombres jóvenes son capaces "de engendrar hijos, sólo puecíen hacep vigorosa poíítioa y engendrar hazañas en ia Historia ios auténticos representantes ¡3 la Juventud. Oabe. mos respetar y amar al anciano, como respetamos y amam-s ai niño. Porque ambos nos aparecen debi.ita-os y desvali-dos, inferieres mental y vilaimente a <os hombres jóvenes y actuantes. El niño ex>girá nueslra solicituci parque es co-secha del futuro; el'anc-ano porque es residuo del pasador-luchador despojado de tuerzas, jadeante bajo el fardo de 10» recuerdos—. Es justo, pues, que tengamos respeto por ta an-cianidad, p?ro es absurdo que nos dejarnos ginar per la 'e-ye,.da l.beraicití,e que la reputa cutmtnacón de facultades. Oráculo da toda sabiduría y exporiencla. Las facultades por ,1ey natural disminuyen lejos de aumentar con loo añes y ton fci volumen y calidad de los aconteoimsentos y no ¡a acumu-|ac on de ellos los que proporcionan verdadera y deaéabie ex-periencia que, por otra pâae, depende tfi.-nb én da ia capjci-V d y preparación del sujeto. Porque exporiencia, en defini-tiva, es la asimilación vital da lo aconteo do transformado en ejemplar.dad y estimulo y no esa amsrga desl.ua ón o rasij-pada fatiga a que las gentes "bien pensantes" sudón lamar •̂suic:damente—experiencia. 
Dejemos bien sentado, pues, que la política ha de ser tarea de la «xcuslva competencia de las juvontudes. No que-remos hacer nuestra la frase, un poco brutal, de N'etzsche, según la cual "las bocas desdentadas no tienen derecho a hablar". Paro si d-címos, en' cambio— parodiando una frase célebre—: "La po-lítica es una cosa demasiado serla para dejársela hacer a los ancianos". 
L a ca f i era c k l i s i ^ d e l de 
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Presenciándola un inmenso gen tío se dio la saüda a loa veinte co rredores ia¿critos, en ia Piaza do banco ijomnigo, a las once menos venuemeo. •Se eiectúa éste en pelotón, y dan toaos juntos una vueita alrededor de ia Plaza. Aun no nabiamos salido de la ciuuad y ya tenemos que anotar tres incidencias, en nuestro libro de notas. Son estas, dos parones eij. seco, a consecuencia de avería "en sus: maqumas, üe Benjamín Tascon*, íronie ai Hospicio, y de Cesáreo Moran, en baa Francisco. .La otra, que puno tener graves cousecuencias, pero de ia que afor tunadamente solo huteo que lamen1 tar ia rotura de ia máquina y el susto correspondiente,- fué el cho-que de nuestro cocáe con Benito Dcñevarria, uu chaval con ganas d  pelea, y al que este accidenta lo privó de la posibilidad del triun fo, frente a la Granja Victoria, ia gar del accidente. Todos en pelotón pasan por Puente Castro, donde el vecinda-rio se encuentra en ia carretera y así arrecxecen con la célebre cuen-ta del Portilo y ha de ser aqui precisamente donde ya se han de ' aclarar ios que tienen madera úe vencedoras. • En eiecto, pronto se destacan cuauo. Son estos Juan de la Cruz, Matías Bujedo ŷAutonio Alvaroz, sobre "Suprema Valdés", y José Puente, sobre "Orbea". Pedalean \fuerte y tras una lucha tita % :a ón la que los corredores de la " du. prema" tratan de despegarse de José Puente, sin, conseguirlo, coro nan el Portilo éste y Matías Buge do en cabeza y a media rueda los otros dos, destacados del resto, a los que pesa bastante la cuesta. El Valdelafucnte se une a este 'pelotón de cabeza, Angel Fernán-dez y a la salida de Arcahueja lo 
hacen varios más, formando un pel tón de once, que marcha bas-tante destacado del resto. Así legamos al fuente de Villa-rente, donde dejamos ia carrete-r  asíaitaoa y eneramos en la qua ya a Gradeies, y cuyo piso deja bastante que desear. Sigue la ca-rrera sin variación y a bastante foue>n tren. Lo que más molesta sm duda alguna a los corredores es el polvo de los coches seguJdo-res, que por cierto no levan or-den ni concierto, taponando en mu ches casos la carretera, a pesar tíe que el coche Jurado se muestra incansable para que el orden sea perfecto. En las eras de Villafañe, un trimotor de la base de la Virgen d Camino, que sobre este terre-no realiza vive de prueba, evo-luciona a ptí̂ ti—altura sobre nuestras cabezas, y por unos ins-tantes sigue nuestra marcha. Eustaquio Domínguez, queda pronto retrasado, al salírsele la ca dena, pero pronto vuelve a tomar contacto, y así marchan en pelo-tón a buena marcha, aunque por poco tiempo, puesto que a la sali-da de Palazueio, empiezan a tirar fuerte Juan de la Cruz, Matías Bugedo, Alvarez y Pue-nte y consi guen despegarse del resto. Pasado Vilarmun, donde ya la cuesta es muy fuerte, trata Pucn te de despegarse y va unos me-tros el primero, pero inmediata-mente se pone a su rueda Antonio Alvarez, qué no le deja ni a sol ni a sombra, y lo mismo hacen los otros dos. Así legamos a las curvas pela-das de Melanzos, donde echan el rsto. La lucha es preciosa. Ma-tías Bugedo trata de despegarse' en un esfuerzo titánico, de pie 30 bre los pedales impulsa con todo su ser a la máquina, pero Puente con una voluntad férrea sigue a su lado y así coronan esta dura 
Juan de Ja -pr̂ ,. jq̂û. yi&$o .forzan do. hasta lo invcrcisiiaii' la suya, logre en un esfuerzo magnî o alcanzarle en Vaidelafuente, • ya juntos y acelerando el tren, qua ahora marca Cruz, entran en i^oa a la una menps cinco. Toda la caláe de la Independen-cia, lo mismo .que antes Puente Castro y iSaáta Ana, es un hiírvi-dero de gente "que lega a su grado máximo en Ordoño it, en la que | entran juntos les dos corredores 1 mencionados, y en QUt- da el i espeetácufo LUÍ CÍUUUIUUÜÍH,».- y I foi LÍsimó sprint, que da como v̂a j cedor a Juan de la Cruz, seguido 1 de José de La Puente. I La clasificación generah fué la | siguiente: I Primero: Juan de de j León, sobre bicicieiu .-«̂ ema psarnos a la hora justa'de haoer Valdés.", en 2 horas, 24 nmrutos y saudo de León. 30 segundos. 
Cifuentes de Rueda hace objeto Segundo: José Puentes, de León a los corredores tíe un emocionan sobre bieicleta "Orbea" en 2-24-32 te recibimiento, al igual que Gra- j Tercero: Matías Bugedo, tíe defes, en donde siguen en cabeza f Leon̂ .scbré.l'Suprema Valdés". en los cuatro que yo. se despegaron í 2-27:37. 
cuesta «jobre el puebiecito de A&-lianzos, con Cruz y Alvarez com-pletamente pegados a elios. A una marcaa eidiabiaua se des cueiga hacia Casasoia, por donde 
en Palazuelo. Y ya, en la carretera de Cistier na a León, y a la salida casi del puebiecito de Vilahibiera, Matî s Bujedo sufre una avería en su máquina. Juan de la Cruẑqueüa con su compañero de equipo, míen tras el otro corredor de" "Supre-ma Valdés" sigue la carrera vigi-lando a Puente, el corredor de "Orbea", que está sosteniendo una. lucha titánica contra el equipo de "Suprema Valdés". 
Cuarto: Antonio. Alvarez, de Ligón, sobre "Suprema Valdés" eo 2-28-27. A Juan de la Cruz, copa de la Jefatura de Falange y premio en metálico de la Casa Valdés. A José Puentes y Manuel Fer-nández, premios en metálico de la Casa Ibán. . En el Bar Holywood, donde fue ron obsequiados por su dueño, ca márada Eronato Diez; con un vino español, tuvo lugar el reparto de 
Por unos momentos se pone AI ¡ premios varez en cabeza,  inteligentemen-te, trata de reducir el tren de mar cha, a fin de que sus dos compañe rs se les puedan unir, pero Puen te no cae en esta celada, y es él quien se pone a marcar un tren 
Asistieon aquí las husmas auto riddes que se encontraban en la. meta de negaua, es aecir, el Lxeo l tísimo señor don* oose LLU¿ or tis ae la Torre, Gobernador Civil de la provincia; ei uámarada Kjoa 
fortísimo a fin de que aumente la j zjlez Keguera., aicaide de ia du-diancia entre estos dos pequeños pelotones de cabeza. Por Mansila, pasan los dos pri-meros a las doce y veintidós rainu* tos y Matías Bugedo y Cruz a dos minutos dé diferencia. A los tres kilómetros de salida de Mansila, Alvarez, qué es sm duda alguná el hombre que mejor y más inteligentemente há levado l  carrera, sufre un pinchazo, c.-üa que deja en magníficas condicio-nes a Puente para poder ser el ga nador, pero éste que ha realizado, un esfuerzo sobrehumano uchan-c el solo contra los tres represen tantos de la "Suprema Valdés", pierde el control de marcha y aflo ja algo el tren, lo que l - :é que 
tíau, y ei ScrcUM̂o ôvuiê al iel Movimiento, carnarada Clérigo, quienes entregaron los trofeos a los vencedores. 
En fui 1 . cairerá que*ia sido un verdadero exitó por su per fecta organización pa ra n ueo-u-o colega "El Diar.ó de León" y cu la que se há déniostrado que en nuestra ciudad esristé una verda-dera afición a e-ste deporue, lo que nos obliga á todos los que poda-mos a íncrémsr̂ tárlo con touas nuestras fuerzas.'  Por nuestra parte prometemos no regatear nuestro estuerzo. 
ÁLVÁREZ COSMEN 
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Primea: p .em^: Juan d o a Csu« t atiacr. Se j u a lo p e n o: M iirn Bajado 
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( Cuando lê ú a nosoli-u.? esle manojo IUIPLÍCO rte Maun-C'O J. 'rtiuutiuaivz ci'e \n̂ ;>---si¿;uiiouUva > É̂ebtüúsauienî . (j:.--d-f.̂üi»—no,-, û uiabai aiguiu.i> ídeíis vjejasv-)sóo,rí! fiMtfSia lum* , va y n"s '̂uUiioa iupv.-.i(Ji><1 a -su eoiijuro. ¡1 b •«ttariüb. "o C*-'u áñ-Uiu »!«• dê íuê rúda (•eitugoĵ ía s.nu eqn atines tle ínLi-luo icscuar para eu ptírUantoiOji eu nosutr<«;>. *.igu í,̂ , CMiy si tfiii'éiiiiu 's vt'ruos coiimividu.-. siciuiera t'uer̂i leŷiuenM*» U!i¡i |.H)íioión v̂ létitu que rt-ijutauiLfS, int-fn-xililoiicMite, iii-
Cori|l«»VibJH. 
jNu es liaslnnit-—i-(>!i <<ov inapreciable PPquráJti—ríitiv't̂ 'C has ta el n a.s e>cMi4>üu •emi-esiju d-e nuf'̂ tta poéi.eít, • un IÍH»UI 81 1  .- e»CViaJU  eiî Mj  u-e iu<-e>i>ia • ui gii"!»:»!' cu snliurn y lyalardia sobrie |K̂ lf̂ s l i .iv .r-s tra-Vad«"s—y biL-n Iravadi-s—-i-i la «'spk'md da cuadra «te iiin s.r... cla-icn* ,,, .(.iiy jpa«Ñinf Lugrai'je—cUaiüu tjiás—;uti J I-I<» i'--í»i«iin*e dv «-xi-eieiile .̂n-'U*. Ni lai.upuco ĉmp̂Ut nuv̂lrK ii»-1»<li|;il |).>ói.c;l f.i ardito empaño en pr.ryií taf Ui lut-iu <;í!td cnv-'rrni;, <'i iuá̂ eÁtM; Hinque ¿sta s.Ja lo suf̂ .spútfmeóle ĝuda y prinnrusa pai'a d.'scu'p.ir su versión a la'pnHsia. Ni 'eá ̂ tifjtrifnle -aun, íí'iiliix-e lulalnuMit* de-lmniajo el* Íu-l::iíc¡ii pi'iMica: ê '6*izM4lu inlenia y exleitiaiuvnUí por viO-kntu.» c<>nlaclos con la Iv̂ ile/a. 
TMIO j \ y . con ser cualidades s.in las cuales la obra apare-e<e ii«pert<Hr!i:i. itu MguUicati tmalidad en la p«'i?<»nalidaiJ p<ié-tica SÍIIO trunc-e-s: si vAoh, capaoes de currumpi-r buenos pro-ó̂tU-Js. 
Îo que «vident« «8 qu« ¡a poesía, a la q«e conl̂ mpla-
i»vob hoy ej, Una maduivz y ¿óo una oa|ia« Wad de expje*.(.ii, 
6o«no jauiéa â nzara é v s d * au&alro siglo de Oro, uo puede. 
traducir belamente una "Canción Serena" si no es ponien-
do (Hs plaútilia eu la» tiueli'aí: que sobre -el polvo dejaran las 
saaduUiíi (íe aqu-el buen agUíL.no Ir a y Lu.o. Y'dub'inuenle ••JL 
i\oa ésfurzaríiua en uu uuscar un nuevo uiu-uo •oraani'enUil a 
nuestros alunes poélicuis . 9 
Aaí, de . . . ... que con la priíTiavsra de b̂ ia tior cju>eri,u ya muestra en ôperanza el fruto cierto. f ray Lu3s .'• " ' 
Y en esía primavera en SUB a%-c.anrne las florea tíe ñu p̂y.un pi imera U>o wyî s y •c-ioreb v.nieron en Jugar do otros amares. 
P auricio d. ftlansuárez 
no hay 01ra d.ieroin. ia que tó ue uû i var ia hu-elá d-<-'l uia-es-tro b>j" la p-aíitH—««egurd—del iniciado., V luí ê  i.uv.- no; î r.u.,̂ - ta iúwa ute ver d̂ ttib»rázagos a huesi«js p.fétas de la .latem dJ uuestrj«<* ".la-sicu.s. UiK" i*ü ello.- î spirâ é Uitip eza > Perú w¿\ •*».>. |M«'̂riM>l'á la n ailrMil Ue ia vidc n̂ ¿lnuffi*̂ adu pur la póê ia pr.-l-̂ i-Ofiu-̂  par.;. ívfla su I rad ace.oii i-mpia. su pureza ll.-v.«ia 8 aquela mix- n.' .̂v̂ î .-'ó" (i'ltJ ev.yia .M. de 'a Pali>s-, -Put-H;. pjra ̂  la que î -.-la después de qu.lar r. ia f.Hij>ía luda- -n- uipure/.â "'. V e-.-iu kw iupuivza üv la ubsesjon d̂â ieî ia e-s ja q'Ĵ  p'rtvce airüil.MUar 1̂ suiu-ro clanna/-. Ue e-U- exqÜJS tu cna-aetuii i te poes.â  qu*- Maur.ciu J. Món«üáiva nos dirimía, n.u íiesiói, que leva « WfiWrer el vu'jo ui-masU-no de l'e.l.al-XX4> cuya i-uyuuii-.i nació eiste libro—de la inanu aLlud;» X, 
6iii nervio.- d¿ npcqu-er 
corr.,pañero inseparable mío"—dice, 
L*. falto a uu-esic- poeta > amtgu. reaol ic.ou para dnspren. 
U*. un k.nla.-ma iiiupuluiiu. Para elb. hÚDierh l.a.-taiio 
trar ai per.-.-U'iile ai-uupañanle «i J U I C U óórleHo culi quei 
nuwiru sig«o ri-cû iN.a; 
—¿U'CMuer. ¡Au. aü... un acordeón i.-cadu por un án-
feel Para airevfr.-f a tunt" neóesunu un abA"luLu convelí;. 
euuKilo ^ una decitiOn heroiow, 
A veor> ji«n üe reacciiM«r y l-'g'" expiar íinnemeut* 
ipoétioaû uU;, uu exavV. ©stado de »ínimo: 
".«.en un mundo vacte, entre ŝ ies que ai-r>íré.n ouro ambiente que el nuestrc: cotilo un liij.r»̂  K-'M'do «n niea.o de u<s garage". 
P̂ro "if cuo;La a-eniu como acuna anî s.. Ucut. prisa en terui.iMr e| libio "antea que ¿e d»aiptí la ! situttciau p 'et.ca 
yue ci Munasocrio fíondó •úe .P-adraivca ie pr-'üUjO" v 3 *? a mol. 
da .. •delicauauiíiU- o ' la» eXi.gei\ Lac Üe licoa a«--i que \— pî '-a h-egaru—nu l̂- abanduia n,. cuando parte, iciheruáo en el ul-
timo imnce de murir cun éi 
u de cantarle. >. q.}). ivniu; ea-
ÔÓUeaa" pre-
lunúnosas ile 
* » "Bi "dainj-c en pôtâ  puiqae, couvi'i eatnu.a îuc uaj alfio qô- va UOÍÍ nusoi  'S ^ fc. efe p'iac* mej'i  pur̂ut ŝ bcnio; que 
|iUUUcí' Ĉ l. nucat. «Js CuULoa'" 
\ los niaie-» qû  el aulni de esiaa "Hn (.Ande esj.a ni a r. suu—má.- que la? p;t di pv.lraive.—, 1H niotivaeioi. delicada dt su ireho. No e- di fío-1 lograr la eicannaetdn de rilo.-. sigu;endi'« H Oain-nu relor.-nlo de -Uí veréis • K> rútíiá y a¿,n c«>in" l.i m .-i y Pfu Y lan al tu fui1 a buscar a'noî v qvir ya ' a.c \tKA a ye.rlíi si la mira fc:.- inúlil qu» la d.̂ fraf;.- de n«iy.iftia unî r-fecta y burrie d ronvan.-e.- admirables para ella. En uuu. • ... borda en rojo sobre el &zti oiaoo flechas. 
V -en el oü'o lu eutret.ene auuanuu áiile nn minúsculo niai 
'OliÛ: «JUaviVa 
... navegando a tedo trasc un biíjv-i que r-zJ r'i.-a «e pêos rneriter.áí<eCü Eli su loriiu, ac áoVuVan aUiuiraDli Slau>Lra.>oa > icXuuas ai .'ni-iea; lu • rt>!? »n a .ui'ei.ui u \ iiuiiu d-r .pertuméa • • e' mxtivt' pj .nc-pai ae eleva suurt leyenUa con brío inconten.bie. 
• te aniaTrct'K s 
UiUafeoa V B'wlire 
n.'.- versos, El ca-1 rect .r Mue -luá ue Ua.o p.np.laiitc. en 
K- inaciu.n un libró d-e verso?. D*1 bu pialada AiHur.ci».- J .M'MiíUaiVí de V Ĵ ?-nuf-u" li'ar.u—logrH - i, vu libro â io nutsuu ufni oe y jalaii .r «a V '•H tnanli. a loiai Ueinición jiuetic ÓlrÓ*—que aoiuu» ba-lanie lueiiai ¡tóela Que p >.f-ia "es algo «'e lo que tiae¿ii loa p'-fia-s. ijué lea e-t* al̂ i no detus.s preguntárselo al poeta. Parque no será nunc« «i pueia quien o* conteste". 
igámonoi no--qtje ei—a la de 
L a s ( r o p a s a l e m a n a n l a i m p o r l a n l e 
c i u d a d p o l a c a d e L O D Z 
LA POSiCiON DEL ISLAM '¿Qué piensa ei mundo musulmán del actual conflicto eu-ropeo? ¿Hacia qué campo beligerante dirige hoy sus simpa-tías y puede mañana ofrecer su cooperación valiosísima? ¿Puede suponerse en el mundo islámico un estado de espí-ritu manifiestamente decidido por la neutralidad? Y ante to-do, ¿existe una cohesión entro todos K>s elementos, cjeoĝ á-_f¡camente dispersos, una unión espiritual que le permita, una vez adoptada su ̂ resolución, arrojar en |a balanza el peso do doscientos milones de musulmanes? 
(Graves preguntas que a toda costa desearían ver conles-tadas las naciones europeas, obligadas a un recuento laborío-feo de amigos y adversarios. Con un poco de buena vofunfad poi» nuestra parte y por la do los leetbres, que no pueden exi-gir cOncrctâ irespuesta en un punto todavía enigmático, pro-ci*remos sondear ios posibles movimientos de ese mundo has-ta ahora tranquilo. Digamos ante ôdo que no es ersibie fa jntepvención en masa del mundo Islámico. Si se nos permite Ja sugestión, diríamos que los valores musulmanes actúan unidos cuando se trata de defender sus ideales religiosos y culturales. En otras palabras. Siempre que en los heterogé-necs elementos se ha producido la unión y con ella la ¿,c-tuación, ha sido para repeler el ataque contra sus Institucio-nes. Ese amplío imperio que va de Jla meseta del Tibst a !asl üanuras del Africa Oriental, carece en absoluto de unidad fí-sica, permaneciendo unido por los lazos de la fe, contraria en muchos casos a los Intereses de cada país. Ei pastor bero-ber, hermano en la fe de Rrlahoma del estudiante turco que bebe ciencia en cualquier Universidad europea, no puede sen-tirse ligado con aquel Indio lejanísimo que se postra en una mezquita de Calcuta o Bombay, pino per eV superior vínculo de una comunión de creencias, fio cabe entonces una lactua-dón conjunta en el terreno político o económico, *como tío es posible una unión de todo el mundo católico que no está ba-sada en finos ©bsclutamente espirituales. 
Esto se ha demostrado plenamente on cuanto a .la unióo del Islam se refiere. Cuando Sas hebreos atacaron «I hogar de los árabes en Palestina; cuando se vió en peligro, no tal{ o cual terreno, como muy ligeramente se ha creído, sino la •razón misma de ser "del árabe, cuando la "idea" ĵudía qui'so Imponerse a la conciencia del buen musulmán, entonces 'odo el mundo islámico latió al unísono. Desde el cargador que acarrea sudoroso las mercancías en Argelia o en iBicerta, has-ta el egipcio cultísimo que lee el Corán y practica luego ele gante deporte en Alejandría o en El Cairo. 
Como en Europa no están puestas en litigio "hinguna de las cuestiones que Interesan al mahometano, es muy posibíe Cjue éste siga con ánimo entre curiosí> e indiferente juna lu-cha entre blancos, no por la Interpretación de algún versícu-lo bíblico, sino por el dominio ds todas esas cosas gratas a la codicia occidental: ¡oro, minerales, tierras, petróleo!... El árabe no ha perdido la noción del lugar relativo .que deben ocupar todas esas cosas. ¡Loado sea Dios! 
•Una abstención del mundo árabe resulta oenvenientísima a Inglaterra. Suponiendo un levantamiento hostil del Islam, In-glaterra Se encontraría, entre otras muchas, con las dos des-agradables consecuencias. En primer lugar, ta rebelión de 65 milones de mahometanos indios, los únicos que en la pen-ínsula indostánlca conservan una energía indomable y una capacidad para la acción que contrasta con la pasividao e Indofenia de la restante población. Estos 65 milones de cre-yentes convertirían a la India en un avispero.. y a los Ingle-sas en movedizos cazadores de tan malignos linseictos! Cier-tamente que una orden dada por el Aga Kham, jefe espiritual de una importante minoría musulmana, que pasea hoy sus rentas por Picadilly Clrcus o Hyde Parck, sería mucho más* efectiva que todas las exhortaciones del buen Ghandi, que morirá predicando la resistencia pasiva, única permitida a la Indolencia India. 
Otra consecuencia gravo para Inglaterra. Un levantam'en to árabe, a la "pipo Une" que va del Nlosu! ai puerto Mayfa pasaría a manos extrañas viéndose entonces privada del pe-tróleo que necesita para alimentar su organismo económico. 
Todo haca suponer que la suerte de la tnd>a y de los po-sos petrolíferos del Irak no depende de una Insurrección árabe. Su destino está decidiéndose en los atormientados campos do Europa! ü. M. 
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BEKLiN, 10.—Las tropas ale-
manas ocuparon Lodz el sába-
do, según anunciaba e parte ofi-




Berlín, 10.—Comunicado oficial del aito mando alemán: 
"Entre la montaña y ei curso superior del Vístula, nuestras tro-pas han perseguido- al enemigo vencido que se. re tira hacia el este. Entre Saudomiwz y Kutno, las tropas molorizaáas y blindadas alemanas han conseguido una gran victoria. Núcleos de Divisiones polacas que se encuentran en los alrede-dores de Radon, han sido aislados y se encuentran rodeados por to-das partes. • Por otra parte, ei enemigo, que se repliega hacia el este, no ha po dido retuarse de la línea Skirne-vice-Sochezw-Kutno ni cruzar el Vístula cerca de Varsovia o rnás al sur de la capital. La suerte do las trqpas polacas que intervienen en los grandes combates se decidirá en estos días AI norte de Polonia las fuerzas alemanas que avanzan por las dos margenas del Vístula, alcanzaron vyiozlawek, en la región oesto, y Plock en el noroeste. Al nordeste de Varsovia hemos legado a la orilla meridional del rio Bung. En los alrededores de 
Lonza, se libraron combates muy fuertes. Nuestra aviación ha bombar-deado las carreteras y ferrocarri-les que conducen a Varsovia, al este y sudeste y atacaron los pues tos de las fortificaciones enemigas En un combate aéreo sobre Lodz, fueron derribados siete avio nes polacos y sufrieron averías importantes otros ocho. Las escuadrilas alemanas» co-operaron eficázmonte en las ope-raciones de tierra, sobre Radon y entre los ríos Narew y Bug. - En el frente occidental un des-tacamento francés cruzó por pri-mera vez la frontera y entró en contacto con nuestras vanguar-
dias dolante de las fortificaciones del oeste. 
El enemigo sufrió numerosas pérdidas, entre muertos y prisio-neros, entre éstos ua oficial. 
En la noche del 9 de septiembre varios aviones británicos lanzaron proclamas en algunas ciudades del norte y noroeste de Alemania. Uno de estos aviones aterrizó cer-ca de Ucberstedt (Turingia)%y sus tripulantes fueron hechos prisio-neros. 
Tres aviones franceses aterri-zaron en la írontera del oeste so-ftre territor'o alemán. 
No se h i i registrado bembar-fieos aéreo.-." 
- Berlín, 1U.—De fuente corupe. tente alemana se declara: 
"El avance rapidísimo de lag tropas aloniuias sobre Varsovia v su entrada cu la capital a los ocho días de empezar las operaciones no sólo ha causado la más grande sorpresa al Alto Mando polaco sino que parece haber producido una profunda confusión entre las filas del Ejército enemigo. 
Las fuerzas polacas que se en-cuentran en los alrededores de Varsovia, han abierto fuego con-tra la capital, lo que ocasionará, sin duda, la destrucción cíe esta-blecimientos no militares v vícti-mas inútiles." 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
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Berlín, 11).—El corresponsal ex-traordinario de la "D. N. B." co-.munica desde el cuartel general del Führcr; 
"Concluidas las operaciones del "corredor" de Polonia, el Führer ha salido con el Cuerpo de Ejérci lo de Silesia, con dirección nor-deste, pasando por Tschentcthaw, Kielce, Konskia y Radom, conti nuando hasta el corazón de Polo-nia. 
Nuestras tropas han atravesa-do en es tos. echo días de campa-ña extensiones para cuya conquis ta se empleó en la guerra mundial un año. Nuestros aviadores, ca-rros de asalto, tropas rápidas e infantería, han realizado proezas que parecen increíbles. El ejér-cito polaco ha sido simplemente hecho trizas, como se ve por el so lo hecho de que tres generales, el de la tercera, el de la séptima y el de la diez y nueve División, hayan sido hechos prisioneros es tos últimos días. El general de la 19 División ha sido apresado con su Estadp Ma yor en el momento en que bajaba de su coche para presentarse 5 a las tropas. El campo de concentración de Kielce está completamente leno e incesantemente están legando mi llares de prisioneros. A la entra da del campo de Kielce se ve un letrero que dice: "El campo de prisioneros está 11c):o. Los nuevos prsioneros tendrán quo ser lleva-dos a Jerdzejow. En la región de Radom se han concentrado en el día de hoy cia-tro mil prisioneros polacos. El Führer ha volado en avión sobre la región de K.elce y ha no dido darse cuenta de la manera impresionante de cómv se realizan las operaciones. Esto vuelo ha permitido tapabién al Canciler darse cuenta de la-eátructúra eco nómica y social del pats. Ea sido una viva enseñanza que demues-tra la impotencia de un régimen para enfrentarse con los proble-mas que plantea la realidad cotí diana. El Führer pasó sobre las posi-ciones conquistadas últimamente, desde su aparato se aprecian los impactos de las graôdas y los em budos de las bombas que destru-yeron las fortifica yones polacas del Warthe. Desde mil metros de altura observan las carrearas por don-de se retiran los polacos. Se vo claramente cuán difícil ea la re-sistencia al avance alemán, dada 
•la situación en que se encuentra. En la 5:ona de Radc-k el Führer ha aterrizado en a a campo de x̂as trojes convertido en aeródromo. Este campo pertenecía a un mag nate polaco, que huyó con su fa-milia con dirección al norte, al acercarse las tropas alemanas. En el edificio del Ayuntamien-to de Wielfe, se han encontrado cartas del embajador británico ert Varsovia, por las que se ve la pro paganda que se ha hecho en la po blación civil para fanatizarla con mentiras <y conducirla a su propia ruina." 
París, 10.- Parte oficial del Ejér cito francés, correspondiente a la mañana del 10 de septiembre : 'Los alemanes efectuaron ayer varis contraataques en numero-sos puntos de nuestros frentes:. La situación no ha cambiado du rante la noche. La aviacióñ realizó sus recono-cimientos normalmente " 
XXX' París, 10.—Comunicado del 10 de septiembre, por la noche: "En .el frente, una serie de ac-ciones metódicamente desarrola-das, han permitido algunos avan-ces entre el Sarre y los Vosgos. El enemigo ha iniciado un mo-vimiento ofensivo al este del Mé-sela, en la región nordeste de Saer Las fuerzas navales franco-in-glesas han colocado barreras de minas en algunas zonas del Canal de la Mancha y del Mar del Norte. Nuestros aviones de reconoci-miento han actuado durante toda la jornada." 
L A "HAVAS" RECONOCE QUE LAS AVANZADILLAS DE LA LINEA "SIGFBiDO" SON DIFI-CILISIMAS DE DOMINAR 
París, 10. -La Agencia "Havas" publica el siguiente comunicado obre las operaciones entre las lí-eas Maginot y Sigfrido, en el frente occidental: "Las tropas francesas que ayer y anteayer progresaron en diver-sos puntos de la tierra de nadie, han pasado la noche en las posi-ciones conquistadas y conserva-das, a pesar de los ataques enemi-gos, y han desplegado una gran actividad para acondicionar las posiciones conquistadas, estable-ciendo enlaces con las posiciones de partida a través del terreno di-fícil que rodea el valle del Sarre, y especialmente el bosque de Warndt 
Se confirman las destrucciones alizadas por el enemigo en ios puentes y vados del Lanterbach; que atraviesa la ciudad industrial de VaolkUngen. La jornada de ayer fué de lucha activa, ¿iempre con ventaja para las tropas francesas, que no solo continuaron su progresión, coa-quistando una posición importan-e, cuyo nombre se reserva aún él alt  mando, sino que rompieron la resistencia enemiga y rechazaron todos los contraataques iniciados en diversos puntos del frente, que se vieron grandemente facilitados por la naturaleza de terreno. En efecto, aparte de los blocaos de cemento y las trincheras cons-truidas en plena piedra y provis-tas de numerosos refugios, los alemanes disponen en esta región, incluso delante de la línea Sufri-do, de profundas galerías, que co-rresponden a las múltiples minas de carbón que existen en esta re-gión y en las que pueden refugiar-se contra los bombardeos de arti-llería y aviaeión,las tropas alema-nas, y pasar al contraataque en un momento dado. La güera en este sector presen-ta, pues, un carácter absolutamen te técnico, en el que cada metro de tereno y de subsuelo encierra posibilidades de resistencia activa o pasiva muy considerables. Este carácter de la guaira de fortifica-ciones y estos subterráneos con-trastan eviden+omente con "las operaciones que se desarrolan en la frontera orWital, que corres-ponden a una guerra de movimien to caracterizada hasta ahora del lado alemán por oí empleo en ma-sa de divisiones acorazadas y mo-torizadas, a las que los polacos han opuesto brigadas de cabale-ría, que opr"!!'. sobre los flanVos de las columnas fenemigas." 
Londres. 10.—Ei Mimsteriy de Información facilita el siguiente comunicado: "La base de control do .contra-bandos se ha establecido en Gibrá tar y los servicios de inspección radican actualmente . en Alejan-dría, Colombo y Trícomalô  Dos barcos mercantes alemanes el "Malman", de 5.805 toneladas, y el "Vesezack", han zozobrado en las costas noruegas. Parece que los submarino; aís| manos operan en una vasta zona pro nuestros buques prosiguen sin interrupción sus vo"- 1 • con-tra elos," x x : Londres, 10.—El ninK . • • & Información comunica ! i : te: "Aunque el Almirantazgo • ya anunciado- ningún resultado preciso de nuestras contramedi-das para oponerse a la -acción de loá submarinos alemanes, aparte de un posible éxito contra un sub marino que colocaba minas, nues-tras flotülas de en:" contra-torpederos y buf " !'v • - •con-tinúan sus traoa., * . 1 vidad. En la primera bemana de gue-ra, los buques de guerra de to* dos los tipos han recorrido los ma res de todas las partes del munc-, para salvaguardar las comunica-ciones marítimas del Imperio. BB especial, han actuado en las proxi midades de las islas británicas, y si hemos perdido algunos barcoa mercantes por ataques de- 1-03 sU marinos enemigos, hemos captû  do un número superior de â̂c0 ercantes alemanes, hemos IH|» dido a muchos y, a otros so les obligado a refugiarse en V̂ 71'1 n5UiTn.les. 
Londres, 10.—El Ministerio de Información publica el siguiente comunicado oficial: "Los submarinos enemigos han hundido a los barcos británicos si-guentes: "Konnebek", de 5.548 to neiadas, cuya tripulación fué sal-vada, y el "Wünleigh", de 5.000 toneladas, cuya tripulación fué re cogida por el vapor holandés "Sta tendar". El vapor "Warwick-Castle", de la Unión CasUe-Line. de 20.107 toneladas, y el "Chlris". de 1.180 toneladas, perteneciente a la Mes  Hutchinson Line Ltd., que fueron perseguidos ayer por submarinos, hurlaron valientemente a los agre sores." XXX 
V̂arsovia. 10.—Commúcadp Estado Mayor polaco, correspo diente al 10 de septiembre: "La aviación alemana ha c {0, nuade bombardeando durante do el fila de hoy. j0 En la región de ¿uwaoc y » largo del rio Birbrz 1P situacw no ha cambiado. ' Continúan los combates en ^ zona de Ostrowie-MazowiecKie 
en la línea de Bug. d0 El enemigo ha sido recna* en los alrededores de Varsovia- • Al oeste del Vístula se ha trado r.c-tividad de las unía» blindadas enemigas. _ oe« Continúan los combates ,a» t  de la línea Sam." ŝt9 En la primera semana de _r| guerra no se han registrado -cione? navales de rmoortanc-̂-
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Bucarest, 10.—Han coinenzadq 
a SPJÍI de Polonia los diplomáti-
éos extranjeros que tenían se-
de en Varsovia y posteriormeute 
eíi Lubiiu, haciendo su primera 
etapn en esta ciudad. 
Anoche llegaron les embajado-
res de Francia e Inglaterra, que 
-a primera hora de la mañana con-
tinuaron viaje para sus roxpocti-
.ycs países. 
También han llegado a esta ca-
pital los subsecretarios de Esta-
do e Instrucción Pública de Pt»-
ionia, que se proponn maivl-ar a 
Inglaterra, por vía Italia. 
—0— 
Üiga, lU.-^uince misiones acre-
ditadas cerca del Gobierno de 
Polonia han acordado rlsjar la 
eiudiid de Lubiin, que también 
La sido abandonada por e) Go-
bierne polaco, instalándose junio 
cou éste eñ la pequeña localidad 
que uo dista anás de treinta ki-
lómelros de la frontera rusa, y 
ŝ ' eiicueulru en la línea ferrovia-
ria de ISucarest. 
B< i iñi, it)—La ciudad üe Loriz, 
ocupada por los alemanes, os .nía 
de ÜIS mas importantes de IV.Ü-
nia, y es una poblae-ióu eiíünente-
iiii?ato judía, pues se calcula que 
de Íes seiseientos mil habiíaníes 
que tiene, doscientos mil ion vie 
la laza semita. 
Tí mbiéu tiene Lodü grau nn-
pcirancia industrial, ¡pu.is es el 
cutre de la industria toxii' po-
Jaea.. 
Coa esta ocupaeiúu A^cmaiiia 
intensificará su producción tex-
t i l anunl en nuts de diez millones 
de toneladas. 
ACTIVIDAD EN EL 
AIRE 
róriiíu, 10.—La aviación alema-
na tuvo ayer un día de ince^iuíe 
itral-ajo, multiplicándose xos pilo-
,tos en su labor de desbaratar al 
'¡ejéredo polaco, que no lia itoerta-
]clo a reorganizarse. Los vuelos ra-
{sanleSi de los cazas alemanes eaa 
inroi i gran mortandad en las filas 
¡pebuas, en las que por nnmenWs 
«•vniienta el pánico, que en algu-
tosá unidades es va realmente in-
deser • 
: iOlA LUBLiK 
Píriín, 10.—Por uoueias uo 
oficia'es se sabe que ha comenza-
do la evacuación de la ciudad de 
iLublin, sede actual del Gobierno 
'polaco, hacia la que se dirige ve-
lozmente el grupo de tlivMones 
.almtiiias motorizadas. 
-; o se tiene conocimiento ¿le la 
eaiida del Gobierno, pero parece 
,]ser que se ha iniciado el trasla-
jdo de algunas embajadas 
LOS POLACOS BOMBAR-
LE AN VAHSOVIA 
Be.lín, 10.—Llegan dj5paehos 
dejVursoyia dando cuerna Je que 
las baterías polacas han bimibar-
deado con insistencia br zapita!. 
iJna consecuencia de la gran 
desorientación que reina en el 
inane o polaco, es esta medida 
aceptada que está causando gran 
númeio d* víctimas. Solamevita se 
trata de producir bajas ino^enteá, 
porqte dentro de VarsovH no 
existen centros militares ni rdi-
fieles organizados para la defen-
sa 
DN OüíiNTO DE LA 
"HAVAS" 
Publin, 10.—La agencia Ha-
vas" romunica hoy la tf ai* de 
Vari vía por las tropas alema-
nas, aunque dice que ésr/is tro-
pie;-.aii con grandes dit'coiíades 
en su aven ce a causa de que los 
pnlac( s se retiran ordena lámante 
disputando el terreno a los gír-
manos. 
I canos consagran grandes espacios 
, a comentar las jornadas victorio-
| sas del Ejército del Reich, coln-
| cidiendo en señalar que es debida 
a la perfecta armonía de las fuer-
zas y a su insuperable técnica. 
L a e n o r m e i m p o r t a n -
c i a d e l o c o n q u i s t a d o 
p o r l o s a l e m a n e s 
decoración de 
p e - ? i de) i m m á 
J'f.rlín, 10.—Toda la región po-
laca del centro ha queda lo priva-
da de xlúido eléetrleo, cono (tm-
s'."ju;iiicia de los recientes avances 
de la i tropas alemanas. 
Con la ocupación de ías JUJUÍ-
iriás de Silesia, la producción 
car!H,mífera de Alemania autnen-
íará r síe año en cincuenla millo-
IA-Í de toneladas, o sea uaa en arta 
parí? de la preducción anual del 
Reldí 
.|̂ ,>., la ocupación de Kiclciie, A 
Stovertá por ciento de /as indus-
trias de armamento pola o. han 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Se Jraspasa la explotación I 
dví uno/relacionado con Au- | 
tomóviles ; muy seguro y pro \ 
duelivo. 
Absténganse curiosos. 1 
Informes: AGENCIA CAN i 
TALAPIEDRA. Bayón, 3 ! 
(frente al Banco de Espa- I 
ña). LEON. "J 
quedado en poder de Alemania, 
así c nx> las grandes industrias 
d'.-i bjerro y del acero, yue per-
r.dtjr.ui aumentar esíte año la pro-
ducción alemana en dos millorios 
de toneladas. 
' i «idas las industrias trabajan 
ya j j . i gran jutensidad bajo la di 
rec- 'iéu de técnicos alemanes. 
—0-
Liciiío, lO.-^Los éxiius üc las 
tr-Jiiai. alemanas en tmaterío po-
laeo han imjpreskmado grande-
í mente en Londres, a pesar de que 
¡ han t i atado de disimularse. Pese 
j a esta postura, el comentarista 
militar del «Times" no oculta que 
la declaración de que las trepas 
polacas se retiran conofrme a pla-
nes premeditados, no es más que 
la expresión de un exagn aJí. op-
timismo. 
Fn contra de esta afir nación 
del reputado cronista militar, los 
comunicados de la ^pe|S|ia Jleu-í 
ter siguen subrayand( 
lacos ceden terreno 
nes por retirarse de 
niátice y ordenada. 
También los periódicos umeri-
Octawa, jo.—. La declaración 
de guerra del Canadá a Alemania 
está firmada por Mackencie King, 
por el gobernador general lord 
Twecamuir y por el ministro de 
Justicia, Lapointe. 
Su texto empieza así: 
"Declaramos y proclama-mes 
que desde el día 10 de saptrem-
bre de 1939 existe el estado de 
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Toda clase de materiales 
de construcción y sanea-
miento. 
ORIENTACION FALANGISTA 
t a florma del isentlmiento y fondo nacíonalslndlcallsta 
Se va Imponiendo en las altas esferas del Eslado Español. 
Tedas las orientaciones, van basadas «A *ios principios 
básicos de los 2S Puntos <ie la Falange, pues |la racta y ¡«ijíe 
decisión del Caudillo, va encaminada a hacer realidad firme 
y próxima, los postulados que dieron vida y fe, al Glorioso 
IWovlmlento Nacional, dende unas juventudes henchidas de 
alto sabor patriótico, y ennoblecida con las ansias de patria, 
pan y Justicia supieron cantar cara a la muerte los himnos 
de la guerra, del amor y de la paz victoriosa. 
Unos días, sen las orientaciones económicas, otroá son 
las elevaciones a categoría oficial de las normas de la Falan-
ge y hoy es una orden que tiene una transcendencia grandio-
sa, por e| auge que ha de tener en la futura reconstrucción 
y grandeza de la patria, nuestra marina gloriosa, heroica y 
nacional. 
El ministro de Marina, ha ordenado que en su departa-
mento se creé un Jefe de Sección, elegido de ¡una propuesta 
en terna, de la Secretaría General del Hlovim'ünto de Fa!an= 
ge Española Tradicionaüsta y de las J. O. N-S. 
Este Departamento, tendrá por misión, nutrir primero a 
la Falange de elementos suficientes y valiosos, para hacer 
una propaganda marinera dentro de ella mísmu y en España 
y segundo, tomar de esa Falange elementos para hacer en-
trar en la marina el espíritu y esencia de la Falange. 
Esta orden, de sabroso espírtu nacionalsindicaiísla, hace 
realidad las ideaciones ^levadas de nuestro Caudillo, qlie c;uie> 
re dar al nuevo Estado la ética, lógica y dialéctica del Wa-, 
cicnalsindicaiisrrio. 
Es un paso firme hacia ia unidad entre las clases do Es-
paña, puesto que la comprensión de doctrinas y de discipli-
nas acercará en la paz, como acercó en la guerra a los ncr-
inancs oamaradas de la lucha, a las juvcnV-23 que sienten 
un noble ideal de orgullo español y de espíritu a^S^e heroico, 
austero y mütar como es la Falange. 
El totalitarismo que imponen las normas del Nuevo Es-
tado, se ñrá imponiendo con método y sentido constructivo, 
poco a poco, con el ritmo motor de una avanzada segura, pre-
cisa, estudiada y con visión certera de los medios que se im-
ponen para conseguir el fin deseado. 
La Falange abrazada a los guerreros del mar, dondo en 
la guerra ha sabido poner muy alto el espíritu falangista en 
los cruceros de guerra,, escoltados y defendidos por camisas 
azules que conquistaron para España el dominio de las azu-
les aguas de los mares. 
Buen método de orientación para la futura marinería es-
pañola que tiene una misión elevada que cumplir en los des-
tinos imperiales de la patria. 
La, Falange en el mar, y el mar en la Falange. Unidad '» 
Qrandsra en el sentido de libertad y caniaradsría. 
»,0 
R e f i r e n c i ó s q u e m 
m % i m d e p u n i r d@ o c v e r d o 
Londres, 10.— Un correspon-
sal de la "Rcuter" que se encuen 
tra en VarsOvia, comunica que 
han invertido tres días y medio 
en trasladarse desde la capital K 
la frontera rumana, viaje que fué 
"amenizado" por la constante pie j 
sencia de la aviación alemana, 
que volando a escasísima altura, 
r^li^aba certeros bombardeos. 
A su llegada a la última ciudad 
polaca, todavía hubo de sopor-
tar una nueva alarma, pues los 
aviones germanos estaban operan 
do sobre la frontera polacorru-
mana-. 
El corresponsal afirma que los 
n m i G i O b e c o n ó m i c o s 
o o u o i o n d e l e m b a l a -
d o r d é P o l o n i a 
A sus compat i iotas 
t m e n Francáa 
- París. 10.— Hi embajador de 
Polonia en esta capital pronunció 
Siyer por ia radio una alocución 
jtíirigida a los polacos cadentes 
¡en Francia. Dijo: 
"Polacos y franceses: Hoy os 
hago saber que en virtud de acu r̂ j 
tío firmado entre los Gobierno-i 
ide Francia y Polonia, va a ser crea 
da una gran unidad del ejácito 
polaco, cuyos soldados combatí-
jin bajo los colores de nuestra 
bande-ra y marcharán unidos a ia 
Üucha, respondiendo a órdenes da 
das en kngua polaca. 
Se constituye esta gran unidad 
5d¿ que os hablo en el momiímo 
mismo en que Francia, con sus 
inmensas riquezas, entra en lucha 
por nuestra independencia. Polo 
pía ha puesto su confianza en .7:an 
cia y en su ejército, y esta misma 
confianza deberá de inspirar en 
todos sus pasos al soldado pe i a 
co que combata en territorio fran 
cés. 
Fieles a nuestras vie.ias divisas 
fieles a nuestros antepasados v 
dipuestos a seguir la conducta 
que nos señal orón en otros * n 
pos las legiones del heroico v glo 
rioso mariscal Pilsudski, Polonh 
cubrná también de gloria y 
grandeva i;n el suelo frenecs 
Email-áu estos hombre? a sas 
hermanos en espírifu ? «jerififio. 
que enrolados en el Ejercito po-
hV) luchin donod'ídainen'í1 con 
un enemigo muy superior en hoai 
bres y especialmente en elemen-
tos técnicos. 
Polacos; Polonia os llama y 
manda a las armas contra nuestro 
agresor. Con el derecho y con el 
honor, a las armas por la vícioria 
¡Viva Polonia! ¡Viva Fraa:ia; 
¡Viva el Ejército polaco! 
f aviadores, así Como los soldados 
del Ejército de Reich son gentes 
jovencísimas. 
En los medios autorizados se 
declara que la retirada se efectuó 
de acuerdo con un plan trazado 
de antemano, al objeto de atraer 
a los alemanes más hacía ei cen 
tro del país para derrotarles y al 
mismo tiempo evitar bajas en 
ias filas polacas. 
Los observadores neutrales di 
cen, añade una información de 
"United Press", que la rapidez 
desarrollada en la retirada pola-
ca puede considerarse como un 
verdadero éxito. Según parece, se 
ha salvado la mayor parte del 
material de guerra. 
Termina diciendo que, a pisar 
de la intensa acción de los ovio 
nes alemanes sobre las tropas que 
se" retiraban, el repliegue no pae 
de considerarse en manera alguna 
como una derrota. 
L o s m 0 m m h - M m m 
l a c a í m p « ñ ü # n P o i o n í a 
Londres, 10.—Un boletín ofi-
cial inglés facilitado en la maña»! 
de ayer, daba cuenta que es muy 
difícil obtener detalles concretos 
del avance de los alemanes en Po 
lonia, si bien cabía destacar una 
cosa que a todas luces se presen-
ta con claridad: la heroica resis-
tencia de los soldados polacos. 
' El comunicado dice que el mis-
mo embajador polaco en Londres 
ha reafirmado que las noticias 
lanzadas por las emisoras alema-
nas sobre la ocupación de Varso 
via eran falsas, y que la estación 
del gobierno instalada en la ca-
pital polaca seguía transmitiendo 
do desde ésta. 
También îee el comunicado 
que, según declaró el mismo ma-
riscal Goering, setenta divisicn&a 
alemanas han sido lanzadas con-
tra Polonia, a pesar de lo cual el 
ejército polco no da sensación de 
ceder y su retirada se efectúa de 
modo más perfecto. 
El fácil prodecir lo que sucede 
rá a Varsovia en los días venide-
ros, sigue diciendo la nota; pero 
el espíritu del ejército polaco me 
rece la admiración mundial. 
El corresponsal de United Press 
en Polonia envía también una in 
formación en la que dice que el 
miércoles las emisoras de Polonia 
daban la noticia de que el ejercí 
to olaco se retirada a los "cuatro 
ríos" para resistir. 
El artículo 6,° del Decreto do 
16 de mayo de 1939 determina 
que las lüinpre&as y Patronos es-
tán obligaaos a solicitar de las 
Oficinas de* Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tigitran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio :uc intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
paraaos en la citada Oíicina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto ce 14 de jetabre oe 
1900, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de taies 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio, renta 275 pese-
tas mensua:e¿;. carí-etera Troba-
jo, cerca Crucwo. se vende, in* 
formes, Estanco San Marceio 
E. 1415 
BOCOYES. Se. venden buenos y 
baratos, en el almacén de vinos 
de Luis de Paz, Avenida del Pa. 
dre Isla, núm. 22. León. E1503 
CASETA propia para ehurra-ia, 
se vende. Informes: Conde Re-
bolledo, 6, Panadería. 
PLANOS.—¿Necesita usted afi-
nar su piano? Infórmese "n 
Cervantes, Cuartel de Asalto, 
Pral. Iqda. León. E-1.527, 
BOÓDYEK para vendimia, bara-' 
tos, se venden. Bcdogas Canse-
co, Carretera Zamora. E. 1.530 
SE VENDE coche "Fiat" cuatro 
puertas, cerrado, a toda prusba, 
<;uatro asientos, 8 HP. Razón, 
Plegaria, 7. Comercio, Daniel 
Guerrero. 
VENDO cuatro aventadoras oca-
— sión, dos marca Ajuria. Una se 
leccionadora motor Lister, 2 HP 
Prensa de uva dós husillos. 
Razón, Antonio G. Quintero, Al 
cazar de Toledo, número 6 (an 
tes Sierra Pambley) León 
E-1.535 
SE VENDE un molino harinero, 
con central eléctrica para el pue 
blo y sierra circular de made-
ras, abundante agua todo el 
año. Informes en esta Admirds-
tración. E—153S 
SE VENDE motor eléctrico ¿ i 
picar carne. Raz'ni. en esta Ad-
JI imstratn^n. -
RADIO aparato tres ondas, últi-
mo modelo, vende particular. 
Razón.- Cervantes, núm. 9, 4 a 
8 tarde. jg-1.540 
GOMFKU botellas vacías de Anís 
Castellana. Pago buenos pre-
cios. Ofertas: i Cebrián Cha-
let de Polo, Teléfono 1527. 
E-1.541 
SE VENDEN dos casas juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes, en esta Admi-
nistracióu. E-l.o43 
RAÜAO itiiiPARACIONES garan-
tizadas de toda clase de apara-
tos. Plazuela líendas, 11, 1.° 
Telesforo Fernández. Especiali-
dad Cine Sonoro. E. 1.457 
SE VENDE automóvil "Renault" 
en marcha, 8 H.P, en buen uso. 
RazónAle jandro Fernández. 
M&tanai de los Oteros. E-1.549 
SE D&SEA ama jpara criar ^n ¿a-
í,a de los padres. Razón: Mar-
ciano Barrenada, Fresno ie la 
Vega. E-l.oOI 
SE COiLPRAN dos transforma-
dores, una de 15 K.W. y . iro 
do 20 K.W. para corriente al-
• terna trifásica 50 períodos 220 
vcltios en baja y 3.000 a G.000 
en alta tensión, preferible en 
baño de aceite y provisto de 
conmutador de tensión. Dhi-
gírse, 31. V áparfeulo 105. Co-
ruña. B-1.552 
SE VENDEN 150 vigas de ála-
mo, en San Mgiuel del Valle 
(ZsBV.oiaj. Razón: Melchor 
Alonso. E, 1555 
VENDO magnífico equipo á¿ 
aimpliíkacíón, 20-50 voltios, 
irraica Philis, perfecto estado. 
Cervantes, 9. Apartado 34. 
León. E. 1556 
SE VENDEN dos motores de 
ga-s pobre, de 50 HP., y dos 
gasógenos capaces para alimen-
tar dichos motores. Informes: 
Anastasio Ortíz. Valencia de 
Don Juan. E 1557 
MUEBLES. Véndese buen juego 
habitación, seminueve; dos ca-
mas, mesíta y armario lunas. 
Generalísimo Franco, 9, cuar-
to. E-1558 
SE VENDE paja trillada. Razón: 
Mente de San Isidro. E-3.506. 
SE VENDEN 300 cántaros de 
vino tinte. Para verles. Viuda 
de Fideñcío Sa-íado, Castrover 
de, de Campos (Zamora). 
SE ADMITEN encargos para ha-
ce» vainicas, incruste y borda-
do. Precios eeouótnieos. Com-
pañía Síuger. E-l.óbO 
CANTINA y casa comidas, se 
traspasa. Para tratar: José 
García Robles, ¡Serradores, i . 
León. E-l ¡362 
MATKIMÜXIO extranjero, " de-
sea habitación amueblada, de-
recho cocina, alrededor cade 
Generalísimo Franco. In¿orn¿ts 
en esta Administrncióji. 
IS-l;5(i3 
CAMION. (Janibiu.M: Ferd, cuatro 
cilindros por otro de más car-
ga. Coche Renault, véndese, de 
10 caballos. Ambos, recién ajus 
tados, patente pagada y íun-
cionando. MIQUEL CARiiA-
J ü . Harinas - Cereales-i'¡tiraos. 
JUAN MADRAZO. 12, Teléfo-
no 1547. ¿-1564 
SE VENDE una máqninú "Síu-
ger", semi-nueva de zapatero, y 
lu-rrainíentas pst&las del ofi-
cio. Informes en esta Adiniui» 
tracióu. £¡-Í.»i65 
MUEBLES se vetidea. Avenida 
Condes de Sagasta, núm. 38, 
entresuelo. De 11 a 1 y de 5 a 7. 
tarde. í'M.o67 
FURGONETA Chevrolet en per-
fecto uso, capajz para óGü kilos, 
se vende. Informes: Bar Pó-
1 . . E-1.5G9 
SE DESEA ama, para criar en 
easa de los padres. Razón: Ce-
ncraV:v-imo Franco, 10, .'>.'' 
E-l. 517 
SE COMPRAN máquinas de co-
ser. Diríjase a cualquior^ Esl a-
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g^ut/cu üe fa obra do rooupo• 
. rucióu .oui-S'rí'iiduia Ven todus 
lí-3 tarrieüó.¿ es ¡« de i-eincur-
"porur u Bspafia tpg valoras 
lnieloctuálc« que' iv iv iéwn se-
parados maMriaíraanle de 
ella B oaitéa d̂ ? la dominac ión 
ruja. No todos, ni mucho mo-
nos, colab"ParOn con aquo-
llo-s gobioi nos; y enl.re lois qut1 
lo hicieron, una gran canli-
dad avtuaron obligado^ por 
la coaci ión y la amenaza R l 
procod i miento para captar ad 
liosiomos era expeditivo por 
deiuÁs: si se trataba de fir-
#ma.r matiifivsto-s, copifibase al 
'p.'e ,del taxto Ux lista ca»í com 
¡pl-eba de la asociación-e^ pro-
9Bsional«s: f̂ti trataba de. 
colalNmu- en nublicac'onos 
a f i i H a * ttí rég imen, una ne-
g'ativa era susceptible de acá. 
rrear graves disgustos al que 
la pronuiiciaLVa. Y eso. s in 
contar küs añag-azas d'e que 
se scrvíaii cm>,iuaeiut9 casos 
paiui cu ti seguir cuaiquier t£p 
jetivo t u u vista-s a la propa-
ganda del gobierfirí -'ijci y \}-\ 
mitad!! v<duiitariamenLe a co-
tutít'iil.ario.s • «ubre literatura, 
qiK1 fué obligadu a escribir 
ums a n ó n i m o , sobre Ja figu-
ra, políl.ira líe Negrín . IJI re-
ferido escritor les e n t r e g ó 
unas cua:rtill.a.s «n las qut' 
34. elogiabai .hasta lo grotes-
co, cumpa ríinditlo a l 'H gie. 
njn.s más grandes de la P á -
tica univers.al. Antes de «m-
trágarl^», niv fn /enseñó, y am 
bus ño.s i^íiúos dJ-i lo que ól 
niismo c o n s i d e r a b a una toma-
dura «I"' llí!|" l*ei*o al día si-
guiwiU' aparecieron aquellas 
enarhillas en 'oda la Prensa 
d*. Barc^dowa, iirmadas p'or 
su autiir, al que habían s'u 
do encangadniR com^ "i- ihajo 
dnótumo" 
PiKÍri<iiiüu^ dividí' a los in-
beloclualtís de la zona roja en 
triis clases: los absolutameri 
te rojús". ó'n su mayuria "Vfí-
liadus Ü los parMidois Oomunis 
la y Sm-ia¡iisLa, qu*; colabo-
piruii atd.ivamente en la obra 
év Negrín 'y luv iéron « i i sus 
jinaiii»>s Indos lus organismos 
di- Prqnswi y propaganda Se 
Vi alaba, ptw lo c o m ú n , de es-
critores jcH'enes, alguims de 
ello* de fiKrmación no nuliv 
xis la. |H5Tt. «IK ningún «•enti-
di> de lo éticn y di* lo nn»ral 
que pusiera trabas a su am-
bicidn. I'ái se.gúúdu l ^ n u i n o , 
ex i s t ían , y no ei;an pocus Ins 
tibUKs y dcsafecto-s. «iineio's, 
pn-r ctuicción y ()Oi <inied(i (no 
juistiriciadii en UMI«»* los c a -
sos j . cdiis'cnífari r 111 «ii «i'Mil 
t re y su pi-estigu f w i ' á n 
ui il.i/a'dii> en servicio de ia 
anti-l'".s|!aña Y en tercer lu-
gar. Un- qué contra lililí 1 ries-
gd . sopi-erini nuanteiK'rse al**-
j a d u s f | j un Hilerioio d i f f i i í s i -
(UK. y los ijue m á s f nM'nps di 
aimuladaint'nl.i' actuarot fth 
ppii de !>• causa rfacional 
|>(i's cin'unislanciaus I n f l e s 
pie pnsier'Mi en cnnlactc con 
casi 'l.ndo.s los itif/elecluale-* «'g 
paño;í<»í< rcisideni^s («n llarce-
loiia'. •en iicasirtn d,,. la prime-
ra px'iia de muei-lií' qii«> -̂ e 
die|('t contra l a n s Sa'nla Ma-
rina y a causa de la deten-
ción fta l'Vlix Uos ñor .̂s 
birros dic] s I M 
| ,a canipiaña en pf" del m-
dullo de Luis Santa Marina 
Se real i/.ó unos seis ncs iv s 
d e s p u é s (j^. mirlado, el M |vi.-
niwMito, es lñlmmíis en pu-no 
.d"nii lito ile la K A I , v el 
(¡ci-hicrn" r o j « ih' l .aifru ( \ i 
bal lcrc» ItMiía .su vede «'n VM 
lencia. Por c<'nsij;u;enU' lus 
hilt'U'cl nahes que a p n y i r i e, la 
M'l.icióri- di; indi i l j i i edil -ai l'ir 
nía o (MII su g i -s l ión p-M-^n-
na! i'ran casi exclusivamenle 
C t i l a l a n e s . ^ liÜirlHi> de <d!(is 
i g i m i a b n ipue Luí.** In-esn un 
t W ' í i i e n t o deslairi idu d*1 IH l''a-
ian^M' en ( l a l i a l u ñ a 
l'i'iu ciiandu Itic O'elu-'iido 
Kt'dix Itnv fsláítaiiiiii> ya **•>-
Hie|.id(i> dire^t aiii<'nU> a M u s -
en Ni'gi.'ín"iinliiti r i jadd \ t re-
firiik'iM'ln del 1 r<i|(i(Miio IMI l'.ar 
ei'l"na. y b'f (•"inuiiisljiw ••ra»-
í lm'ñi ' s )i,hsoltili»> íh' la *ifiia-
IMllll Í«5I S | M K^iSlhii 'MI 
su a p u ñ e o , y M»d»iiH ln-s (¡u^' 
(•i.niiii<_M> v ('"n ' ' I prnpid MMS 
b a h í a i i iii<faiii/ai|ii |a p ' - t - f ó n 
<li.. MirluMti de S a n 141 M a ^ n a . 
«•"ii'fcian va l<>̂  liiM'r'-r«'. ih* 
hi - 'i-lH'kas" Iv̂ l'Mba .iU.;<ili|. 
|:MIIIMIII' v «1 ;IIIÍI | I"II pn 
dl'i a v m l a r m i en | a - iri'*«l iíi-
p e <'ra jm-iiclso "tnfiT'n 
HIT ~o «¡ i lnai- ión fr"r<<i'i:i| — 
-inhivsf.'idii^ " •>'ás .» (n"n'i« 
fiiiiii,r'diis pi»P «"us id'*!i* ha 
pki la avnda r " i i | raproíbií^-n-
Penirndii en c u c n l a <|iie lan 
g^'sl.iitn.fr. dr lOan <*'i real /a 
ria.~ i '*,rca d»?1 < ¡MthnTin v \<« 
j i i n i - 4d di- rViiAjfaijy* .'l no 
t«'iiia hiiiKiina aul.««rid.'d— 
fiM a , liab'a.i diM a!*iiiif«i c i s i 
Cxni'ftKivaniKMl'*' a i^^'M-!' U-CH 
ti*- h'iiglia ca > I el Ia na ; t-l pr l -
DH'rtJ de ell«»»». Iwnjani ín J a r 
J|é.V. Nn le (r<»nu( ia p'"'Hi«"al 
inenU' , cnnii » c a s i itUitfti'd 
^ mi» inU'leclualixs lU^adi** H" 
Maiirid .v Val-cnc:a. pero |t«»« 
irie hitilda ItatrUidn de M \ n 
él aduilí en priutvr l u g a r Y 
> partir de nu vi«ita, Jitrnóí 
1* R ü rt 
enle por su pulriulusmo por 
) «que se ha distinguido ; 
no dejó iu uu uiomento de 
actuar en pro, de n u ^ ^ r j co-
mún amigo. Ignoraba, como 
iodos los escritores a quie-
íves hablé, la verdadera s i -
Uiac ión pol í t ica ele l íos . S<» 
1̂  sabía no muy afecto a ló* 
rajos pero níui:e s o s p e c h á -
ba que fue.stí un ' destacado 
militante de Falange, hos mis 
mas del S, 1. M., si bien te-
nían la certidumbre de a'lo, 
no podían cunseguir nfr . júa . 
elemento de prueba. Pero cuan 1 
do Zugazagoitia. al visitarla -> 
un grupo de cuatro .rscríto--; 
res inmediatamente despuós • 
.de .la segunda .del-ención (UJ 
Ros, TI oís in<sinii¿ los motivos 
do és ta , . í«rués fuó. el ú- 'wo 
• que nie defendió de re-
! ^^r^ii O ácanas míts o menos 
• j cordialas que me dirigía Cor-
!. pus Barga. Doiuencl i ína. r.er- i 
! . gamín parec-'ó sorprendido 
t por, la noticia; jue pr •metió ! 
j :, oeupanse en ei asunto y <J¡Ó-
me toda olas<> de seguridad-es i 
«oíbre los "piooedimutnh »"* 1 
del S. 11, l , M. E n las chtíkM | 
Re estaba mejor que ^n las \ 
playas de moda... "Y tranqui- • 
lice usted a su .madre, que no j 
i se preocupe por la coni'da l^s j 
f " seguro que la tiene nH'j'U y i 
m á s abundante qutí en su prg j 
! p í a casa." No hizo absoluta- j 
j me nte nad'u. 
Max Aub me recibió COM. u 1 
I '• ai.'V tle superioi'idad i r r i t a r - i 
te: "llis que en estos ú l t imos j 
i tiempos no ha sido ]ire. i-<a 
¡ me le 
Jo e 
Jtosl" Promet ió int/.'re-.ir.-e, 
pero eii cuanto ie volví la es-
pada se ovidó de todo. L«c 
Visitó dois ve(;es más , sin nin-
gún -esultado; y. 'Cuand » m 
le •'uiconti-aba por la callo O 
jvtyr cualquier parte, r o . 
liuía y fingía tro conocerme^ 
L a úl l ima ver que le vi l o ó 
eji Perpiníin, uisii semana .(h** 
puós d*» la l iberación d '̂ r . . ir -
celona, estaba con 'Maiaiiiux, 
mirando lo.s cantdcs de tu 
ciiie Ive saüudé, me .•ori'"S. 
piindió c.on su proverbial a i -
1H! d»' supm-ioruiad y •inuiii'/'ó-
(jue al día siguienbo volvía 
a KyS'paña *Ítn ninguna parta 
s-e es tá tan bien como en el 
í i -enle." Oof supu<^io. ól •no 
había estado nunca ttW Vúé 
la primora pers<ina (jin» <*ii-
contri^ Hu pai'ís, al i ^ i i i .de 
tr(!s días 
(iorpus «liargiii me l icitud 
con graii' Ridatvílidad P IK CÍÓ 
muy impresioinado por la de. 
tención de l í o s : "¡ P o b r . r . i l o l 
iPobrecito!— diecía— ¡Gómo 
debe sufiririr l-'uó uno de l«» 
que íinis trabajaron pin 
Tuvo algún momento de va-
c i lac ión . pero e.n dVfimli a 
pude (Militar con su á p o y o p a . j 
ra lodn cuanto fué pi-d i>o. I 
Domenclvna no conu.- í i i 
poi\sii.nalmente a l íos Acmií 
a ól . norque le sabhi muy 
próxiivm a A/.aña- pero s u s 
primeras |>^|ia|)i'as fn^'r.oi pa -
r a e.onfirmarme en |a idea <iue 
yn letifa ya 'h' <in̂ - A/.aña < a. 
rfeía din Inda niildrlriad iw* 
todos nublos, vca l i / r t pi«.<|io-
m's imii<i.t-|anlce y denm-drrt 
Tiiuv luietia vnltiTit-'iH M^vla'*» 
a (dio una 'ideíi Rrraií'nda df 
sol:f |ar>daíl orifre mlhleet i iR-
po'Mifa <Milusia<«niándoío a n -
l'Ns a l macien de e<ial(>ii'or 
U* la oPr^iH'cl'iva ríe m e t e r á 
enn N-etrrín v í»tliS c'o>(iini<-
Ins 
lJ,ero a pesaj- de I •¡o, las 
gesl iones ífll*' r^'ali/.a mos re 
Ki i l larot i inrruríipNsas, no e-cn 
BegUSIUo»; m á s (pw va^a-^ pr 1 
in-csas ipic (MI nada <e a j i t s -
l a r o n u la r c a l ' d i ' l . \ ,» ¡v». 
s a r de la fa l l a «le pnn<has. |t"s 
fin'' juxgad' i iu i í t í i noii 1S •!'•-
hcnnldv ni'Vx a in^diildos <^ 
ii"v:cnvhr(i rih»| ;;s A^Htí a lo-
do eil proiM'su. d>i-rlaró c i f i -
vni- f|4< Mus y fooiic iMin.<t««iroir 
qiM- r.oipiiv Hártg» lii/W'rfi m 
p n i . . i o : el ris»(Nal pedf.-, dnrH 
l-̂ '-Mv I» tnAxMiia pena p(«j" <l 
•T .r ib i ina l . ante I-, ra' l i :>h<., 
'ota di- (irii*d);ts lo ah"">!v+^ 
filif-iMinMilo l/' os'Mf'r<\ h ü u l a 
'n sjlMVfa di.| •P- tboi rt »n 
(:cia \ \if nciínifiitfifi ,1 su <•:) 
«a • i ia^^ n ijjfl.. r » JI In 
di» I-i- l i u r a - CIIK- ('^luv.. >'n 
Mbf»r'«rt, v en ÍSS-O bc^v* ^ I Í Í . 
H«« de 1 i c i n o c - - 1 ? Hora- ^xac 
(as— 01 iii< -nv l a b u » !:| 
rrac ir tn di> los kiirrr.f*<>^ doJ 
S \ M V a c - i i - Í]-I\(\^ -,,e 
niariov «»?»|;i|»'«" <in n ñ a -
(tiiMtolo^ íP'vjmóv, ,),. 
jai Vi. la c a s a nouv .•Kfi>rr<>* 
del S I M le <lci«"iif••,, n.o-
vanif'n'*' Al (•ener i iutio*» dw» 
ollu l lamA pío- ('•f(>,!.'i 1 i n í 
que m.i'- tv UitUinn i n i o i . « - 1 
d.- puf ( M - ( í a " i i ^ s nvn»'!» 
Harvii. h M i n é i r r l i i n a 'exi—i>(<' 
J a c » ^ . hah í i i bobeado II-MO 
linv d* ana orl 'd . ' -x ia r"\y 
i'iil ;•( hahU» — \ CÍMI»'O'M 11-
una <MI( rovi'd.a <•!>{% Zná: i / i 
poil,!;, fim-j) el d(;i *!{riiia,f<f p. 
f.n Imfir^í.iAii c|Hf< ^ « 1 ^ (<io 
p r o d u j o no la p«dré olvidar j 
p o r J . J A N S S O L i V i 
nunca; es ep ser f í s i c a m e n t e 
m á s repulsivo que he conoci-
do: su cara no 'tiene nada que 
ver con un rostro humano; 
habfca lentamente, mirando; al 
suelo, con una sonrisa muy 
de traidor ide pe l ícula . Nos 
^ reoUHó cqrlé.smenu*: 'e expif. 
" «imc»>s, lo anormal del caso: 
un individuu pnicesado, ab-
sueito y uuevamenle deteni-
do a la-s (j|oce.hop^js. ¿Dónde 
quedaba la imh-pendencía <iel 
• poder judicial, tap cacareada 
por Negr ín? TéíefQliéd al S. 
I. allí Je nianifestaron 
no -haber ordenado la nueva 
detenc ión , En n.inguna cheka 
constaba. la entrada Nos ex-
puso sus sospechas de que se 
tratasie de un becb.i mcpiitro: 
lado de a lgún eleni^nlo del 
Servic io—yó ya le htli ía di-
cho que uno do ¡os (lúe le de-
tuvieron ^sia lo ( ielúvo tainy' 
bi^n la primara vi-z—. ma ii-
feslando que si el S. í M ha 
bía ordi'nado ta nueva deten-
ción sus motivos tendría. 
Piegunto sii en el. proceso 
Ros dec laró haber sido tor-
turado por los inlerropadnres 
die las "ebekas" ROÍ balda 
eludido baldar de! lema dn-
ranüe. el juicio, [yero e. dcíféiU: 
sor había ¡léjado entrevér que 
. as í era L e . contes tó a Zuga-
zagoit.ia que Félix par l i ru íar 
menle, me había tle» lurad i no 
haber recib du más que unos 
ío fe tones lira faliso; Kél<i¿ 
me hal)í.a conladn cosas ho-
rrendas, {HÍIO pareció oe l'Mí-
itl'api:odu(*>('n tte decía ra rio. 
—INM p'Hirán quedarse" de 
que no le hayan I r a ! td.. c<in 
tn nióxima . di'licadeza. traláii 
dc»se (Jol S. t. M.— réjiusu muy 
NSoiirrieiibe.,. 
Ouedú en darnos uita con-
lesUiciún por la larde. Yo era 
.el encargad" dr. pedirsi-la por' 
te lé fono , y a la hora eónVtí^ 
ruda iie llame No iS^ sabia. 
rnada;, Jarnés y yo, junio al 
aparato, ya sup<oiiam",»,t a Kó 
ilix ¡axíNin ido . A .nrlicip-iipti (ie' 
Zuga/aguitia, nvsisli al cabo 
dé iik'(¡!;i hora. 0̂11 el misiird 
resultado, y i lo-propiio; o c u i n ó 
: lniii i teidiM a ve/, i por fm, ni 
cuarto tud^fona/.o. Z u g a / a g c í 
tía me, dijo'qu.e, ef-cci. vamen. 
tie. Ros estaba iíatenl{to por 
el S. I. M tlaliía reo.Uido ya 
un infncin"»' so^W' lo* mo'i-
Vos de nueva detención y 
una copia de é l Iwibui sido 
enviada a Domeiuduna. segú.i 
esti1 Informe, las c - a s no 
eran, m mnclio nreno-, l'-an 
"sencilla- como yi. It. halda 
manif<'sado". Añad-iO algunais 
re t icéne ias más sobr^ mi bue-
na fe y nú aniistad c j n U'o, 
que me tuvieron intranquilo 
durau&e muchos día*: mi si-
tuac ión militar era iuá^ qu" 
inequívoea y mi« actividades 
al lado de Félix, interrump'-
'das por la de lenc ióu de todos 
nuestros compañeros de1 t íru 
pu "Luis OcharAn", im* ha-
cían temer una doble inten-
ción en das palabras de Zu-
gazagoitia. 
Domenchina ums c o n v o c ó 
para el dia seguiente, y eu el 
Bal611 Hoaa nos enteramos del 
couleiudo del informe Las 
acuaciones , ei'an as niism.ia 
del fiseal: la misma v a g u í -
i:dad. ta misma falta de piue-
"bas. con un fondo de verdad 
' que yo conocía muy bien. Pe-
:iru una mm'va á c u s a c ' ó n ha-
bíasie a ñ u d d u a tas de: pro-
ceso: "dos iiabia firmado la 
^dcdicalona del un libro .-uyo 
,a! Un fondonar.io del S. I M-» 
qüe se lo pidió con estas pa-
hibras. "A mi enemigi íu'-i-
iru> Fulano di- T a l " , y v-io, 
''¿Vgún el i 11 forme, "¡^"hab-i 
"que con sude rab-a e n é m ^ t w sü 
•yi»s pe rsona .es á t o ó o s lo» 
íúi¡cionaiui>. dt' ¡a lU'pública, 
pyr 4¡i sólo lucho ik' serlo". 
(T:;Texlual!I!) * 
•::i:;Corpus l^arga reanudó , tí-
mida ni--n te, el lema iniciado 
•éíi la cnlieM.'La con Zugazu-
g"pii.ia sqi)tie 






la : amistad1 P'-i -
sói ial . Peí.o Jurnea y Donuui-
Cííi j k' ciihí'ttiiUr'tjii. a d e c ú a - • 
¿jáiueate.' 'Y Corpus no • súijt». 
ílejt>"de m s i o L u . •siin» que. a 
.paríir de aquel nioineuLo, aci-«» 
'óenló süa actividades tí» pro 
de Fidi.v. lU-daciaiut^ uda ear-
la lia a. tan ie ' . Víoíenta ' ' para-
ucoiiijíutiar e.| ínfoi'in.í, que 
era .¿o-eciso' deyolver a ¿ugu-
zug'Wlia. y en ella afn ni uu ns 
,<l^e tjjñU? l-a seiú-encia 'Mi; J ú 
. í rduinai un inf . .rmc d i la 
.íjvia, carecía <^'. va lo ¡ t II<'S. 
OI,ÍU'> pió l-.MüajU'^. m á - i^ine 
•iity '• q u c. e r e c r í*;' g ue 
,, ,ba la stentencta Se 
1 •".. at)', 
arirma-
ebandii-
ÍM?/'<>ÍI! fa^* gest/oir'rt con Zu 
j e o l f i f e ^ ^ • > ceanudaniois 
un ̂ Sva qqe tamp"co. : uvieron 
dy Navi-
s de ijue 
nt/í e n í e í 
e Va lint a-
en el diiti 
IT o s ^ s 1 a I w grayei 
pío en la "chek»" 
Jo.r, Y. apoyándon 
cursi) que aqucdla tíoche pro-
nunc ió Negrín. .Jarnés y y¿ tc 
<iuclaino.- un d'cúmeMto diri-
gidc ai jeie rujo, exponiendo 
lo.s aiiieced4'iii4,«i (jol caso de 
lto*< y pidiéndu au libertad, 0 
al ineno!s un rég imen átehi la-
do, liiste d-ocumnlo fué fir-
mado por una gran cantidad 
de inleliecluales; alguno* de 
ellois dieruti sus • firinas con 
resei-vas; otros, por ta coac-
c ión que supon ían Im domas 
ya eslampadas, pero nadie se 
n e g ó a colaborar. í lay que ad 
vertir que solo se lo pedimoiS 
a quienes más o meno í t-a-
b í a m o s que no iban a formu-
lar leparos. No. se a ' u d i ó a 
casi ninguno de los que os-
teiutaban cargn.s de importan-
cia en propaganda.* 
5.a R E G I O N A E R E A (Cantá-
brico) — i .* B R I G A D A D E L 
A I R E 
A V I S O 
Procedentes de requisos aíkia* 
les, y a d i sposu^ón de quienes 
acrirduén sei sus iegilimos pío-
pieÚTios, se encuentran apartad .s 
en nüést tus paiques de AULÜÜIÜ 
viícb ios vehículos siguientes: 
A P A R I A D U ¿ > E N t.L P A R -
Q U E D n A U 1 O M U V t L ü S 
DJL: L A t ' K i M E i ^ A , o i v i ü . iiJ.'V 
D n L A I R E EiN V ALJLALXJi^íÚ 
1 uiisniu í^ora, tí ciiinaiua, 4 
putru i , motor numero 
1 unsmo riai: l ioi i i ia , 4 ciiui-
drcs., ¿ puertas, sin itúin.dro üe 
motor nr de chasis. 
i arismu (Juroeu, 4 ci i iaárps, 
4 puertas, tipo ^_."4G. nume.o 
re nioiur 02720. 
1 uranio rAiopano buiz^, 4 ci* 
l inüios , carruetna ac k^nü/ráííC 
4 pUCrt^S, UlOL^t acOia^aUU u ü 
io> numero 7126, doble u r - - r 
dido. • 
i urismo Opei , ,matrícula SS 
9291. 
1 unsmo Clicvrulet. matricula 
C A - 7 4 1 4 . 
MOLOÍ acorazado sene l o j 'nú 
meru 7120, duolc encend.do. 
1 unsmo Opci. mamcuia SS* 
9291. 
; 1 unsmo Chevrolet. matricuUr 
C A - 4 7 1 4 . # 
hurgón R E O , Specd . W a g ó n 
6 cii indróá. sin número de mo-
tor 
A P A R ! A D O S . E N E E A E R O -
D R O M O D E - V l E i - A N U ^ V A 
: i urismo 0 ¡ x l . 6 ci iuiüioa, 4 
pueiLáS. tipu 20103, motor nú-
íni,io 4239^. ' (.atu>ceua '2009 
puiiado en ncg.o de íábncu. 
i urismo Morris, 4 Cilindros, 
2 puertas, t i p d ' M 8, motor <»ú- ' 
mero 823-^03. carrocería 9 Ó 4 3 0 
pintado tn azul verde claro. 
A P A R T A D O S E N E L A E R O -
D R O M O D E L E O N 
Tur i smo Ford, matricula S 
4 5 5 i -
i urismo Ford, matricula M -
53037 
1 urismo Ford, matricu'a L O 
204^8. 
1 urismo Ford, matrícula R " 
6 Ó 3 . 
Martes. 12 de septiembre ñe 193ft 
.;. Pcr-o .«^tí domuufuto me proj 
p o r c i ó n ó ' u n ^rtin deecngafto, 
ILabíamoa ;v,servade- la p r u 
• m e r a firma para un hombi-d 
a 'quien admirtVbamoj todo% 
y que 1103 parecía ihá» indi-
cado para encabezar la l ista: 
don Antonm Machado, t.e su-
• poiifánii»a virlualme<it«' pni, 
siinero de Ims ropvs; "nfermo, 
imposibililado de salir <i*! si i 
casa , poeta por enc imi de to-
do... ¿ C ó m o podía teñe" su 
corazón ai lado de aquellas 
gentes? 
ÍJB v i s i té enw comnani #p 
JarpAs y de J¡Mn 1; IÍO'O,.- O n -
t a ñ ó n . FJIlos er;an amigas su-
yos; yo no había estrechado 
minea su mano. L e lleve un 
libro de poemas mío con una 
diediealona cordialí-sima. A a -
IA\S (U* litíerle el documento ^a 
U'rémo'sle del a unto y, cuan-, 
do es.prn'iliamo'S que nos pi-
diiara una pluma para Sirmar, 
sin atender la lectura dti tex-
to, se 11 da d e s c o l g ó coa estas 
palabras:: __ 
—.l-:i'>i'cllivii,>ient'e, a ese l í o s 
le cono/.co literariamente, tío 
le ído algo siiyu • (lero, por ¡o 
que ustedes m^ tuei' lHn, sic 
trata de un fascisln redónia-
do ' No espf'eh ' i»iies' que yo 
haga náda en su favor-
1 Insist imos, y finalmente él 
acced ió a que diés'emos lectu-
ra al documenjo Por nues-
tra parte. lv p r e s e n t í b ' t m o s a 
PiOs c o m o uo lionibre abso«'u-
lá i i íah le afecto a la si lnaiMón, 
mienlra> éi. mirando al sue-
lo, movía sin ce>ar la «iaiie/a. 
Al aeabar la l eéd ira del tex 
to, e x c l a m ó : 
—Nada. nada, yo m» firmo 
eso" ¿ p u é quieren usleiles? 
¿Que se ponya **n l'iberiad a 
los f a s c i s f á s y que m".* andan 
en la cárc/ei a l̂ ,s autifasc-is-
tas? ¿Qué fÑ> hai', cf^fílo us-
!tédes?. ; : ' 
. \os rec i tó u"a serN' dj edi 
tonales (!(> " L a Vanguardia"! 
|(ido>. lo.s tóp icos s ó b r i 'ía in-
vas ión extranjera pasai'o-n poj 
•SU.s labios. •'V'<Miii'me a fie-
dir s é m e j a p t é édsii en **sius 
ñ i ó m e n l o s en qut. las fuerzas 
de I.-i MivasuVfj avan/aM bac.ia 
'ilárc'i'.'Oiii'. .•;-,i-iM.iiva-i« •"•;»(nr 
enn fii-du- ~t't 
í 
U R Q f D í X N A L 
a c l a r a l a o r i n a 
D E W A D R M 
No nos dmots por vi-ncidos 
Jaimes, particularnm'n.le. i-;o-
t ó todos |os ixTursos de p^r-
s u / i M ó n . M;iciiadii si'unia im-
perti'rrilo DOMia rtado ya el 
proee>di.mieiiti.i d-ij hablarte en 
nombi-H:' da una snl MÍ-I' idad ia 
tek'ciual. diciiéndo,^. que na-
die habiii-• negíiilu su firma ni 
¿•tquierji a lgún (lonscp-c-i d« 
Ja (Señera lidiid iioi> pi^ini 'S 
casi me|odraiitátic<HS |,,. ha 
blainos (!..;. lus hrt'rrówl.s del 
S. I. M y ftp us "••lieKa-"; 
de la.^ wddas de casiigi «lo 
los n para tos dn tor lura. . . Kl 
conlii'ia'ba cál iadn y moven-
d la cabeza 
—K> qüe y* h' he v - t o - -
le dije—-en las pocas lp r í a 
q w estuvo en l ib-rlad. :i la 
nrsrna d slancia (pie e-l.i n 
ted de mi eon e| cu"rpi l:e, 
no de m rd 'nn'ev. ron !"« d1-"-
dos sin uñas 
— PUM'S ;. i] ne ? —m-' i'> ;e. 
rmnfpii')- nuieiv uxt^d oue 
nos jirraUipién las u ñ i ^ n-loa 
n n M P;' tf.; s| ;i« ? 
N;iis rlespi'duniK; V" IOP 
m a r e b é «ih eslt-eeíoirle l i ma-
no I'Vsliiliiañiits HéntN iic m 
diíxtoieo'Mi • .Iari»A<í rfi><i llora-
ba . 
-—Mii es Mai liado es,- l:«mi-
bre rile dei-ia— Nos [ó han 
camliiad'i 'nos to lo>.. CIMI-
biado 
Y al ealin 1H1 im 1 aI • e o - m 
di. bahíaHH^S rlt?«Jibogado mies 
Ira ind'wnacmn. VÜ ,1 •«'. fmer-
ta (U- nu r*" sa. añadm 
..-.r«|.i-(l i»' Hdntífjthrí' mu-
cbo vei-dail ? pm'': olv'de e--
la irripr^siófi riA^asi- t i •II<!.*I-
U\ de ene ei luthlMbn im 
f í S T A 
m; 1 rfoe M 
UU c"mii'*f!(i u^ 
n-" I inn o ih \] n i 
Maehndn 
re n n Desp^oho de m m 
\ OOM II I!•III I 
ri mi i 
1 1 . \¿>ilrri 
n 11 ' pntt >"> 
1dfify»:i r 
Hfl t̂ >v|ri 
''•na- «im In 
n'ii4< éi><t 1 
tv.) i-., $tr«ni>«ri> 
l« iir>'>fi| nrl 
Ui-'i t>.«'ii| 
. — ~ ~ q u 
H \ A B I E R T O A l 
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JUNTO A LA PfSCAOmiA ?£D O S A 
I M H O ^ T I I U T Í : 
í ' o r n t o i ñ í n de Nf .ymos necesita 
agenr»- par,» LHSII y su partido R 
sueldo o H c o m i s i ó n 
Dirigirse eon luformes al »ub« 
director Udn^atA Kerrero (jOn/.a* 
l^z, tn LH Laueza , apartado ^ 
8í;(si al i i v i r «r., 
p m 
R i n ^ c i ó n r REGIOJ» 
DE PONFERRADA 
L a p e r e g r i n a c 
V i r g e n d e l a 
l o s V e b l o s 
d e 
E n e m a , p o r 
d e l P a t l i d o 
Espléndida manife&iación de la exaltación 
la fe barciana.- - El regraso a Pontcrreaa cons-
tiiufó una hisióiioa iecha da apoteosis paca la 
ciudad de ios Temple ríos 
Per los pueblos leoneses 
a n s í a 
f i e s t s e n 
u l a s , 
L a milagrosa imagen de "La 
Moreniea" d&l Bierzo continuó ro-
«üiiuendo los pueblos de su reino 
entre el fervoroso entusiasmo do 
«us Mjos. Do Campo ai termino de 
Molinaseca íué acompañada por 
Ha grupo de peregrinos Pon-
fenada que, presididos por su Al-
caide, habían ido a saludarla. La 
entrada en Molinaseca fué mag-
nilica. E l pueblo se había conver-
tido en un verdadero jardín en-
tre arcos y alfombras de flores, 
tanto, que el P. S. Céspedes decía 
que en vez do llamarse Molinase-
ca podía, desde la t entrada de la 
¡Virgen combiarlo por el de Molí 
nafiorida. 
Centenares de comuniones so 
yepartieron antes de salir para 
Calamocos y San Miguel do las 
Dueñas. En este pueblo se encon-
traban ya, desde la madrugada, 
un gran número de peregrinos de 
Pomerrada que habían hecho el 
recorrido de ocho kilómetros a pie 
Tajnfaién concurrió con las auto-
ridades eclesiásticas de Poníerra-
da, el señor Alcalde, enamorado 
hijo de la Morenica del Bierzo. 
Fué recibida la Virgen por ti/io el 
pueblo de San Miguel que la en-
tonó fervorosos cautos. Por entre 
arcos de flores penetró en la igle-
eia, en donde fué recibida por el 
Sr, Abad de la Colegiata de Co-
ruña don Santiago Fernández, y 
por el canónigo de la misma don 
ÍJgidio Pérez. Después do rezada 
una salve, y con las formalidades 
de un acta, la imagen entró en la 
ciausuz'a del Monasterio, ¡ devol-
viéndola las monjas al cabo de 
una hora, siendo éstos unos rao-' 
xnentos de emoción. 
Después de una noche en la 
que todo ei pueblo ostuvo de guar 
dia, salió de madrugada para Con-
gosto, y de allí a Cubillos, en cu-
yos pueblos fué recibida con ei 
mismo entusiasmo y el día .einti-
seis saba para Cabañasraras y 
Cordiguera y a la caída de la tar-
de entraba acompañada de los ve-
cinos de esos pueblos on el de Co-
lumbrianos, en donde también la 
esperaba el Alcalde de Ponl'erra-
da con poregrinos que se acerca-
ban a rendirle fervoroso saludo. 
En las primeras horas del día 
veintisiote y después de haber 
ofrecido los vecinos gran número 
de comuniones salió la Patrona 
del Bierzo para San Andrés de 
Montejos y de allí a Fuente&nue-
vas y al atardecer este pueblo la 
ertregaba al de Camponaraya, a 
donde también fueron a rezarle 
las autoridades eclosiásticas y el 
señor Alcalde de Ponferrada. 
A: Camponaraya concurrió una 
nutrida representación del pueblo 
de Cacabelos con su párroco y 
también de Hervededo, La Válgo-
ma y Magaz de Ai^iba y de Aba-
jo. Con los primeros albores del 
día 28 emprendía el camino de 
Dehesas saliendo, como en todos 
los sitios, el pueblo entoro a ofre-
cerle el testimonio de su devoción. 
En la mañana del día 29 ?e ha-
cía entrega, también mediante le-
vantamiento de acta, a Santalla, 
habiéndose dado antes el espec-
táculo emocionante de posar a Vi 
Virgen en una barca para poder 
atravesar el río y todos los voci-
nos de Dehesas, unos descalzos y 
otros calzados caminaron por las 
aguas sin sentir nada más que el 
fervor de sus corazones, desm-e-
'ocunáhdose del agua que mojaba 
BUS cuerpos. 
De Santalla se dirigió la pê e-
gr:r,qción a Priaran.ra. Víilal^re 
y Rimor y la noche del 30 la pasó 
la Morenica Ti-̂ vr, en oí pue-
bitantes querían superarn 
blo de Toral de Merayo, cuyos ha-
bitantes querián superar en aga-
sajos a los de los anteriores pue-
blos. 
E l infatigable P. Gregario Cés-
pedes, S. J. que salió de Ponferra-
da el día 20 no dejó ni un solo -día 
de peregrinar con la Virgen de la 
Encina, y cubierto de polvo, ron-
co y abrasado por el sol, camina-
ba por riscos y montañas dirigien 
do los rezos y canciones de los de 
votos a los que luego, durante la 
noche, rocibía en el confesionario. 
rPnmhién merece especial mención 
el sacrificio hecho por las señori-
tas de Ponferrada, Esthsr y Picu-
cá Quiróga, que a pie y p1dieñdo_. 
la limosna de un alojamiento si-
auieron a la Virgen de la Encina 
en sus once días de peregrinación 
Otro detalle es el de que en todos 
los pueblos, las andas de la Vir-
gen fueron llevadas por ex-comba 
tientes o por muchachas atavia-
das con los típicos trajes de la 
región berciana. En todo e| re-
corrido le dieron escolta de honor 
falangistas de la Primera Bande-
ra do León y guardias civiles del 
puesto de Ponferrada, y todos du 
rante la noche le daban perma-
nente guardia. 
RECiBIMiETO APOTEOSICO 
E N PONFERRADA 
Desde la tarde anterior toda la 
ciudad se había vestido con las 
mejores galas y todas las señori-
tas y jóvenes de todas tas parro-
quias se disputaban adornar la ca 
He. 
Y a desdo las primeras ñoras de 
la madrugada era imposible dar 
un paso por las avenidas del ba-
rrio de la Puebla en donde la "Ce-
rámica Berciana" "Minero Side-
rúrgica 4^ Ponferrada" y la Com 
pañía del F . C. del Worte habían 
levantado soberbios y artísticos 
arcos triunfales, do exquisito gus 
to y con sentidas leyendas a la 
Virgen do la Encina. 
A las ocho de la mañana, e,l es-
tampido de las bombas y volteo 
de las campanas anunciaban que 
la Patrona del Bierzo se acercaba 
a su capital. Eran las nueve 
cuando las autoridades ciyiles. 
eclesiásticas y militares llegaban 
a las inmediaciones del chalet do 
la Minero Siderúrgica y minutos 
después se iban acercando a Ja.̂  ,] 
filas den los miles de peregrinos 
(jue venían acompañando a la 
imagen desde Toral, y al llegar 
aquélla frente a la presidencia, 
el señor Alcalde de Ponferrada 
dio un ¡Viva a la Virgen de la En 
ciña! emocionadamente contesta-
do por todos. 
Levantada ei acta de entrega, 
leída por el v*. Céspedes y firmada 
por las autoridades, dió comienzo 
la procesión que se dirigió a la 
Plaza de Lazúrtegui env donde se 
le iba a hacer el rocibimiento so-
lemne ante más de quince mil per 
sonas que le esperaban. Hizo la 
entrada en dicha plaza sobre hora 
bros del Alcalde, don Adelino Pé-
rez; Comandante Militar, don Mi-
guel Mosset; Jefo Comarcal üe F , 
E . T. don Miguel Huerta y Juez 
de Instrucción don Ricardo Gavi-
lanes. 
Se procedió a camoiar ei traje 
bordado en oro y pedrería y el Al-
calde colocó sobre las sienes de 
ia Virgen y dol Niño las valiosas 
coronas, ayudado por el Jefe Co-
marcal de F , E . T. Una vez que 
la Virgen fué puesta sobre leu an-
das de plata, don Adelino Pérez 
Gómez, como Alcalde de la capi-
tal del Bierzo, subió a la tribuna, 
admirablemeule instalada! en el 
balcón del teatro "Edesa" y ro-
deado de todas las autoridades 
pronunció un discurso de bionvj-
nida, cuyos párrafos plenos de 
•fervor electrizaron a la- muche-
dumbre que prorrumpió en vivas 
a la Reina y Señora del Biorzo. 
E l P. Céspedes dio las gracias 
a todos los peregrinos. Se cantó 
una Salve e inmedfetamente, si-
guiendo las instrucciones dadas 
por el micrófono por el señor F i -
dalgo, sé organizó la prcesión, or-
denada, pueblo por pueblo, a cu-
yas cabezas iban las cruces parro 
quiales con su párroco y mucha-
chas vistiendo el típico traje ber-
ciano. Llegada la procesión al 
Campo de la Cruz, en el mismo si-
tio en que fué coronada hace 
31 años, -y en artístico altar 
adornado con encinas, se dijo una 
misa y so entonó el himno de la 
Cronación. Nuevamente puesta / i 
marcha la procesión, por entre ar 
eos y guirnaldas en las que el pa-
bellón nacional daba la nota de 
patriotismo llegó la Virgen Moren 
ca a la plaza de su nombre en don 
de se cantó la Salve y llevando los 
brazos de las andas el señor Al-
calde, Síndico y Secretorio del 
Ayuntamiento y Jefe'dé"F. E.1 T. 
hizp':lq entrada eñ' la Magnífica 
iglesik atravesando el hermoso ar 
co levantado por el contratista se 
ñor Fernández, y pisando una ar-
tística alfombra de serrín de co-
lores que en el atrio habían con-
fecionado la señora del doctor Mi-
randa y su familia. 
Las campanas al vuolo, doce ban 
deras dosplegadas en la torre, las-
salvas de bombas de dinamita y 
ondeando los pendones de las pa-
rroquias de los pueblos daban la 
bienvenida a la milagrosa imagen 
que después de once días de pe-
regrinación volvía triurifalmente 
a su camarín. Señoritas ataviadas 
con trajes regionales y otras toca 
das con la mantilla española le 
dieron escolta de honor. 
En la historia de Ponferrada 
no se recuerda un espectáculo re-
ligioso de tanto fervor y tanta 
concurrencia de forasteros y en el 
que todos los vecinos de Ponfe-
rrada rivalizaban en engalanar ca 
lies y plazas para rendir un es-
pléndido homenaje a la Morenica 
de sus amores. 
E l domingo, la popular y aít i-
va villa de Mansilla de las M u 
Jos, cobró una animación exnaor 
diñaría, s ó l o comparable a ôs 
días de sus famosas ferias, con 
motivo de la celebración de las 
fiestas de Nuestra Señora de Gra 
cía. 
E l Ayuntamiento, presidido 
por su joven ailcalde e l camarada 
«xcombatiente Dav id Gutiérrez, 
uno de los leones de la primera 
famosa Centuria de Falange que 
de la capital sal ió para: ei Guada 
rrama, había preparado un varia 
du programa', en el que tenía la 
mis ión de "intercalar" en el "tex 
to" las más brillanies pág inas do 
tíu extenso repertorio, ia Banda 
Provincial de Música , dirigida 
por ei notable compostor maestro 
fTojo Cea. 
Nos liemos detenido en Mans i 
lia al llegar con el coche de la 
Prensa en la carrera ciclista, orga-
nizada por "E'J Diario de L e ó n " , 
para ver el pa^o de los corredores 
por un punto sobremanera intere 
sante. 
Hn el cruce de carreteras hay 
bastantes aficionados y chiquilloSt 
contenidos por guardias civiles, 
en espera de los ciclistas que U¿ 
gan distanciados en forma irre-
gular . 
L a mayor ía de l a gente de la 
villa es tá e" la misa mayor del siia 
tuario, en las afueras de la pobltt 
c ión. Rebosa de fieles la amplia 
y clara ermita, y son muchos los 
que ocupan puesto al exterior, 
agrupándose ante tas abiertas 
puercas, desde donde se ve a l 
fondo 1¿> alta silueta de la Virgen 
Patrüna de la lamosa villa de los 
eiriaks de ganado. 
Celebra el Santo Sacrificio el 
digno párroco de la villa, don 
Maximil iano Andrés, asistido en 
el temo de D . Manuel Fernándi'z 
y don Mauriliu GaUi4gó>, pardeo 
de Vil laveide de Sanaoval y V i 
Halón, respectivamenu!. i 
E n el coro, un grupo! selecto de 
jóvones capuchinos de1 este- con-
venio, pertenecientes a J a "Scho 
lá cantorium" del mismo, des-
grana con arte las melodías de la 
misa " T e Deum". de Porossi. a 
a dos voces. E l coro da un gfan 
realce a la solemnidad litúrgi:a. 
- Ocupa la cátedra sagrada para 
ensalzar las glorias de la Virgen 
Nuestra Señora, el culto ecónomo 
de V i l l a m a ñ á n don FrOylán Se-
rrano. ' , 
E n el presbiterio, los puestos de 
honor son ocupados por el alcal 
de, juez municipal, concejales, je 
fe de ia Benemérita y sacerdotes 
comarcanos. 
L a misa reviste verdaderamen 
te solemnidad y esplendor. 
Cuando termina, bajo un sol 
cegador, y delante los gigantes y 
cabezudos, porque aquí en Man 
silla no se privan de nada va el 
Ayuntamiento a los acordes de la 
Banda Provincial y dulzaineros 
Reparación de toda clase de mas 
quinaria eléctrica:-:Toda ciase 
de instalacionessPrecios módicos 
Vor ta. de motovós y material 
J O S E P E R K T O L D 
aratos de Kadic 
Motores 
Transformadoresss'.Bobinajes 
Montaje de Centr&úes y Jijeas 
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boración de los exquisi-
tos helados compuestos. 




tiene el honor de participar a su 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
heladora YORK, y jomenzar ia ela-
!a carta de sus diversas clases 
a buena Socie 
oor la 
basta l a O s a Cosistohal, que 
Ostenta las bombillas de esas pro 
fusu ^ummawión en la fachada 
engalanada. 
Refrigerio en ei Auntamiento. 
y a comer. Agradecems las aten-
ciones tenidas con nosotros por 
•el amigo El ias R o d r í g u e z del V a 
He, la "estanquerina" Angeles 
V i l l a fáñe Lamadrid y el alcalde. 
Este alcalde que lo mismo vale 
pata un '"fregado" de aquellos 
de "Liis Campanillas", donde era 
sargento y nos hacía también los 
honores que para un barrido muñí 
cipa-l. 
Grata sobremesa en el Casino, 
visitas y ' al Rosario. E n las 
eras bulle la juventud en espera 
de la carrera- de rosca y del corro 
de "aluches". 
E n éste se disputará una preciosa 
copa regalo del distinguido hijo 
de Mansilla nuestro s impático 
presidente de la Diputac ión Pro 
vincial. ca-marada Raimundo Ro-
dr íguez del Valle . Excusado es 
decir que allí está él a disfrutar 
con sus paisanos en el día de la 
Virgen do sus amores. 
E l prado, en que tienen lugar 
las competiciones, bulle de g-m 
te. Hay juventud de todos los vuz 
blos cercanos. 
Los "aluches" son interesantí-
simos en algunos momentos, pe 
ro requieren artículo aparte pira 
Otro n ú m e r o , por lo que en él se 
dirá. No debe dejarse más a la 
buenai de Dios este gallardo, vi-
ril y t ípico deporte, como nos con 
cedía el propio presidente de l a 
Diputac ión . 
Y allí éstaba Guísasnla, que es 
€1 llamado a arreglar esto. 
v x x x 
Ha<n caído los velos de b no-
che sobre, el amplio corro de la 
lucha. Se retira lamente; salen de 
Mansilla numerosís imos foraite 
ros, de los que muchos jvoiverán 
horas después a disfrutar do los 
festejos de; la villa-, que en el tra-
jín ardoroso de septiembre hace 
alto para celebrar estas fiestas 
de su Patrona la Virgen de J r a 
ci», que este a ñ o han tenido el «'x 
traordinarío esplendor que ¡es 
dá, especialmente. el agra:d"ci-
miento de los buenos hijos de 
Mansi l la por ios favores de la vic 
toria de Franco y la piiz. Esia- paz 
en que pueblos tan laboriosos 
como fué siempre esta villa, cwa 
sigan el grado de prosperidad que 
a todos los mansillenses desea-
mos. 
Y como esto nos' ha salido del 
corazón, aunque a estilo de si^ 
m ó n , hagamos constar que yeu 





L O S B U O í l % ¿ É á 
a e s 
De orden de MmisteHo d« 
AgrilctfUuru, BO advierte u Lodos 
!l»(i<á a,grioalU>ne"S y coubuniidJI-
jiea die abonos iniu-eraU's dt; es-
ta proviueia y s-iiiiiiuüUos a óa! 
CeuU'ul Nttoiunal Sindicalislu, tsq 
laineiile tiirviráu sup-e ríos la-
toa del 10 % «n los meses d© 
SepLiombi-^, Uetubr-íi y NOVIKÍla-
bre, y on la pruiíuvcra enipo-
zaindo «n lo^ mesies -d̂ j Febitro 
hasta Junio que lía íin este su-
ministro. 
Pueden hacer los pedidos a 
los detóguUiia siiuiiualeb y loca-
les óa esta C N. S. Delegoeión 
Sindical , Proviniiíiil, tí**.rvicios 
Sindicales. 
Por Dos, Esiiuíía y su llcvolu-
jOfujii Nación,!» l-bmdiea lis la. 
León 8 de tíept lembi e d^ 1039 
Año de la VioU'ria, E.1 Delegado 
d*.' Servicios Sindicó:;e.á, Oustán 
Prim Grande. 
e m s C ^ r i n i P , S . A . 
H U L L A S 
d© l a m m m C a r m e n 
s k f 2 
A c u i t e 
P. de Son Marce o, 9, 2.° 
Edificio oel Monte Ptedad) 
Bachillerato. . M a t e m á t i c a s . — F i -
soca y Química para ^ai r e í a s es-
peciales y universitarias.—v/on-
taoinuad, Culturaí Taquigraf ía y 
Oposiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados 
A g e h c Í á l t £ Y É R Ó 
Cid, 5. Apartado, número 20. T e í e ¡ o n o 1119. 
8o encarga de toda oíase dé asuntos propios del ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Pianos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., eto. 
WOTA IWPORTAMTE: Les expedientes para el cobro de 
pensiones da muertos en campaña, se siguen haciendo GRA-




por la Alegria'.-Entrada por rigurosa 
c i o n . 
iad-Bailes se-
"Aaru pación 
ION LA DIRJ 
A c a d e m i a C O IUIIDE C0 YDIÍ 
Doctor J u a n J . Corbcjo 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de medicina en 'os 
Hospitales y Sanatorios da Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
ConsuJta de 12 a 2 y de 3 á 
Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono 1917. 
M A T E M A T I C A S E N O E N E R A L 
D e s d e e l d i a l d e Ju l io ha d a d o p r i n c i p i o u n curso d e p r e p a -
r a c i ó n d a m a t e m á t i c a s p a r a l ó i í e v á i i d a d e l Bacn i l l e r a lo 
Horas d e m a i r í c u l a : D e 7 a 9 d e la t a rde — Serranos, n ú m . 19 
ESfSÜTíOOS £ 1 » < £ 1 i I LOS^MEJORES | 
TASAJO DEL CAMINO ÍLEOW). TELEFCNQ, 1130 
Á R A U 
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o f r a n c é s u l t i m a l o s p r e p a r a t i v o s p a r a u n a 
a c o n t r a l a l í n e a 
f EL E S ! IAY0R ALEMAN adopta 
a iuai le niraaiacar soore 
]LA OFENSIVA CX)NTí?A 
I/A U N E A S I G F E I E D 
vl~, ii.—Se tieuea nocidas 
le el alto mando francés ul 
Toa planes «le una Rrua 
h a, al Este, pero se eree 
lúa no ha llegado el momea 
> E-tacár a fondo ia línea 
D E S E A 
3 LA AV-
ÍA 
Nueva York, 11.—Conranicdn 
de Loadres que el pueblo britá-
nico ¿osea que se intensifique la 
p-cción bélica, para teí-niiiiar a la 
mayor brevedad con eí actual 
estado %l» cosas, 
E a •opinión pública británica 
opina que se-debe terminar con 
oi régimen bUleriano^a la mayor 
brevedad. E l gobierno británico 
desea iomlnén exteirnlnar ei ré» 
gimen Ü&SB, por considerar que 
es un aeí oprobioso y provo. 
cativ o, >-ero basta ahora natía 
fio dice Kobre mía importante ac 
ción «aval, militar o aérea de 
las fuerzas inglesas. 
.CAUSFOS D E CONCEN-
TKACION E N RUMANIA 
Bnc::roijí, 11.—^En las ciada» 
des. -frenterixas cea Polonia, ae 
esíán construyendo grandes 
mental húngaro, dice que la capi 
tal alemana se encuentra perfec-
tamente tranquila y en orden. L a 
única cosa quo muestra que el 
país está en guerra, es el ri°;ar 
con qúe se lleva a cabo el apagón 
de las luces durante la noche en 
Alemania. 
Domina la impresión de que Ale 
manía no sólo ganará la guerra, 
sino que saldrá de ella más fuer-
- te que nunca. 
ADVEBTECIAS A LOS PO-
LACOS 
Berlín, 11.—La prensa íaemana 
continúa advirtiendo a los .polacos 
las inevitables consecuencias que 
traerá una guerra de guerrillas y 
señala que algunas emisoras y p^r 
to de la prensa que todavía exite 
en algunas ciudades de Polonia, 
que no han sido aun ocupadas por 
las tropu alemanas, continúan ÜU 
peligrosa propaganda, incitando a 
la población civil polaca a hacer 
una resistencia contra las fuer-
zas alemanasl. Las citadas emiso 
ras señalan que tales actos son 
modelo de patriotismo, en tanto 
que la emisora de onda corta de 
Varsovia excita a los habitantes 
de la capital polaca a quo constru 
yan barricadas y otros obstácu-
los. También indican que en caso 
de entrar tanques enemigos en 
trampas construidas, cualquiera 
podrá inmediatamente incendiarlos 
La prensa alemana señala el he 
bitantes do los fatales resultados 
^ de la - organización de éstas guerri 
lias, . ^ , 
Aunque la poolacron poiaca en 
su totalidad se ha organizado pa-
ra hacer gran resistencia a Alema 
' nia, se señala por ésta que es una 
; acción criminal hacer que las mu 
jeres y los niños establezcan tiro-
teos íiesde bs telados de las CP-j sas. 
La prensa alemana na recogido 
| una emisión de onda corta de Lon 
• dres, por la que se reproducían 
] y aprobaban estas incitaciones po 
•? lacas para mantener la guerra de 
«Fdongis tos: Emprended 
medidas icon enf us íesmo lo cruzado 
l i iducaclén potiín» 
Dos interesantísimas ú M m m 
sruerriilas. 
campos de concentración para j ^e que el gobierno poiaco está 
recoger a todos los refugiados i desmoralizado y no tiene absoluta 
polaco-*. mente nada que advertir a los ha 
CíUTICA Sí í tí ACION Lis . 
v POLONIA 
Moscú, 11.—Un periódico da í 
una descripción de las caóticas ¡ 
obnilickmes en ifoíonia, especial 
tueiiie en Lublái, duraate la eva I 
cuacián de csia ciudad. 
E i dia -3 del corriente se empe | 
zaren a transportar importan¿í-
simtis docimieutos en dirección a | 
Lenibarg, mientras que otros do • 
ciuncntcs de raenor importancia j 
fueren quemados. 
A ciedia noche, carros blinda- | 
dos abandonaron I03 edificio 
oficiales llevándose las reservas 
oro de los Bancos y los valores 
públiecs. L a población observó 
la marcha del gobierno, decidién 
fl'ose tauibiéu a evacuar la ciudad 
y empezando la requisa de todos 
los vehículos. Los soldados se 
vieron obligados a hacer uso de 
sus armas para evitar que la po 
blación asaltase los vehículos 
del servicio militar. Los niños 
de Varsovia fueron evacuados 
a Lublin y ahora se encuentren 
sin escuelas, sin que nadie se 
cuide de ellos. 
TIRANTEZ D E RELACIO-
NES E N T R E INGLATERRA 
Y L A URSS . 
Moscú, 11.—La Agencia Tasa 
comunica que el gobierno soviético 
se ha visto sorprendido por la ac 
titud adoptada por ciertas compa 
ñías británicas, que se niegan a 
cumplir los compromisos comer-
ciales contraídos con la URSS. 
Esta actitud de las sociedades 
inglesas ha de perjudicar grande-
mente el intercambio comercial 
entre los dos países. 
SIGUE LA DETENCION 
D E COMUNISTAS E N 
FRANCIA 
Ginebra, 11.—Continúa la deten 
ción de comunistas en todos les 
puntos de Francia. 
Según un comunicado llegado a 
esta ciudad, informan de Grcilo-
bie que se está ejerciendo sistemá 
ticas pesquisas on el sur de Fran 
cia, para detener a los comunistaa ] 
en el término de tres días,, some- | 
tiéndeles a un procedimieVj judl | 
cial por el cual se les encarcela } 
hasta cuatro años. 
Se considera comunista a todas 
aquellas persónas que manifiestan 
de-sagrado por las medidas toma-
das por el gobierno francés. 
. S E E S P E R A UN CONTRA i 
- ATAQUE GERMANO SO ; 
E R E LA LINEA MAGí-
NdT 
París, 11.—-En esta capital se ; 
ínísipretan los movimientos de ; 
contraataque alemanes junto a *• 
ia frontera de Luxemburgo, cít- í 
mo una nivelación para impedir i 
un ataque directo sobre la iínea ] 
Sigfrled, ya que dicen los obser 
'gos, l l . -^ -La Secretaría Ge- | miento P) ovincia; 
neral del Movimiento ha reparti-
do unas circulares a las Jefaturas 
Provinciales, en la que aclara 
cuanto concierne a las facultades 
administrativas de las mismas, en 
sus relaciones con las Delegacio-
nes Nacionales de Servicios. 
Como el artículo '20 de ios esta-
tutos, en su espíritu y en su letra 
pudieran interpretarse en el sentí 
do de establecer una limitación en 
el aspecto administrativo ñe las 
Delegaciones Provinciales, la Se-
cretaría General d i s p one e n 
función de sus atribuciones ins-
pectoras, que los Jefes Provincia-
yaüores franceses, el mando ale i les pongan en su conocimiento 
mán está decidido a aprovechar 
ios primeros baluartes^ de dichas 
líneas; que ofrecen excelentes 
pi&é&tós d f observación para la 
artillería y otras ventajas, 
rec en París que el estado 
^ mayor alemán, en previsión do 
un pcsible contraataque, está 
preparando los lugares desde 
dondg contraatacar. 
cuantas -operaciones traten ,de rea 
Jizar y que representen enajena-
ción de su autoridad libre o condi 
clonada, obligaciones del pasivo y 
cuantas órdenes de actuaciones 
obligadas a la Organizacün -sean 
de las Delegaciones Nacionales, 
Provinciales o Locales. 
Se ha dirigido otra circular por 
la Secretaría General del Movi-
Juventud, milicia, deporte, osla oonsigna que tantias 
veces so ha cumplido en los campamentos da verano, se ve--
rá cumplida una vez más en Wadpíd. Cerca de 50.000 cama-
padas de la O. J . harán demostraciones giminástico riepoptivo 
en presencia del Generalísimo. 
les y Locales, encaminada a orien-
tar la conducta de los elementos 
todos de la Orgaiilzación, ón sus 
re-laciones coa los milicianos del 
ejército rojo, que después de una 
escrupulosa depuración se van in-
corporando a la vida normal en 
los püebíos _de donde son natura-
les. 
Se recuiírdu en éstír circular que 
falange Española Tradicionalisía 
y de ia-s JONS es una Organiza-
ción de hermandad y en aquella 
hay párafos tari notables y gene 
resoi- como el que copiamcó, por 
entcnücí que debe ser difundido 
y aun más que debe ser piacti-
vado tor todos. 
Dice así el^secretariu genera»!; 
"Fójcmgstas que representáis /3I 
ap-:toiado del bien y que tenéis 
como misión principal en los nio 
mentoi actuales en el desarr' ll") 
del purtido, la de educar »J pufi 
blo en los más sanos principios 
del amera la Patra y de veneia-
cón al Caudillo: sin demostrar 
tibieza ni debilidad, y empieando 
energía y dureza con los que 'ss 
preciando el perdón no 03 ¿v:u 
chen, emprended con entusid^mo 
esta iiuzada de la educación pa 
tria y España queda-rá per.i cta-
mente cimentada en su lema <• • 
Una, Grande y Libre".—FafJ. 
ü 
o s 
r e c a u c a o i i a i é n i i i u m : p 
Bucarest, 11.—Se han adopta-
I do precauciones muy «ovtíriá en 
i m a m e n t e n o m r a 
•la frontera septenlrviia^, ''¿pe-
cialmente ten la qu(! l̂ n-i la na 
eióñ rumana con ClcaiiiU 
Además tiene lugar .> evi-
cuación de.mujeixi;; y n'ü s lia-
ra prevenir posteriores diiljul-
tades. No se permite a lo- rx-
tranjeros visitar tas r.v; ai's 
fronterizas, sino con. ¡ ÍTI/ÍSG 
especial. En todas las íHiti;»des 
y alü (13 de esta zona tieiier. que 
Los alumnos matriculados pa- I f 1 ^ 1 ? ^ &l anoch-cr U,* babu 
ra d examen de Estado y que I t-aates'. a sus d o í m e i ^ . 
han sido dispensados por Orden 
CONVOCATORIA* 
EL DELEGADO NACIO-
NAL DE SINDICATOS 
E l nuevo delegado nacional de 
Sindicatos, cami;: la Gerardo Sal 
vádor Merino, ¿¿aba de cumpir 
los treinca años. Es notario y tor 
mo desde la primera hora en los 
. En los pri 
mpos del iViovimieiuo'se 
í incorporó como voluntario a las 
culun-íia-s gallegas que partieren 
i <¿n socorro de Oviedo. Batiendo-
j 5>e en aquellas rutas de honor fui 
Budapest, 11.—El corresponsal herido dos veces. 
ta Berlín del periódico gubernav j Desempeñó durante un largo pe 
LHS mit-mhros de! gobierno j cuadros de la Fala"^ 
anaou^rvu ültimamente - Lu 1 ra';r(js tiean mi a. 
biin. 
TRANQUILIDAD EN BERLIN 
S e c r e í e l I n s i i i u l o d e 
E s t u d i o s P o l í t i c o s 
F u n c i o n a r á c o n 
d e n c i a d e l a J u n l n P c l i t i c a 
Burgos, 10.—El Boletín Oficial 
íflel Lscado publicará^mañana un 
decreto de la Jefatura del Estado 
por el cual se crea el Instituto de 
Estudios Políticos, independien ra 
de la Junta Política de Falan^o 
Española Trudicionalista y de Us 
JÜNS. 
En su parte dispositiva se esta-
blece que al frente de él habrá un 
director que tendrá a su cargo los 
trabajos de conjunto y las funcio ' 
nes del mismo serán: Constitu-
ción y administración del Estado; 
relaciones internacionales, econo-
mía nacional; ordenación social y 
corporativa.. 
E l Instituto tendrá como una 
'de sus funciones, el a^üsoramiento , 
de la Junta Política, la Secreta-
ria General y loa distintos servi- i 
cíos del Ministerio, cuando sea so I 
licitado. 
También facilitará las informa- \ 
cienes que soliciten los organismos j 
del Gobierno, previa aprobación ! 
del ministro president? de la Juu- j 
ta Pclíí 'ca, 
E]} director del Instituto tondrá 
Ja categoría de Delegado Nacional 
de Servicio del Partido. i 
' Los oficiales de ia Secretaría 
Técnica, del antiguo Congreso de 
Diputados, quedan adsentos a ia 
Junta Política, la cual podrá dis-
poner del destino de loa que crea 
conveniente ol Instituto de Estu-
dios Políticos^ 
También publicará el Boletín Ofi 
cial de mañana, una ley de la Je-
fatura del Estado disponiendo la 
debida conexión entre las actuacio 
nes de diversas jurisdicciones y 
los organismos de Falange Españo 
la Tradicionalista y de las JONS, 
cuando los inculpados sean afilia-
dos a ésta. 
I N T E R ESA N T 
Wesease socio capitalista, mi 
nimo cincuenta mi) pesetas, 
consrinicon ¡sociedad Anoni* 
roa en Madrid. Todas garan-
tías. Preferible persona inte* 
iigente cargo directivo, üirl-
jaoso esta F . V. del Castilla 
LegrJón Oóador, S y 5 
ríodo la Jefatura local y provin 
cial de ia poruña. Incorporado 
nuevamente al Ejército, actuó en 
€1 frente de Levante hasta la tec 
minacion de la guerra. 
rormó parte de la expedición 
del "Castillo de Olitc" cuando la 
sublevación de las fuerza-s de Caí 
tagena. Salvado milagrosamente, 
fué hecho prisionero, permane-
ciendo en peder de ios rojos has 
ta la entrada del Ejército nacio-
nal, 
EL DELEGADO NACIO-
NAL DEL SERVICIO LXr 
'lERlOR, 
E l delegado nacional del Ser-
vicio Exterior, Ricardo Cimc'icz 
Aman, cuanta 29 aíks. Lo te-
niente de navio y falangista de 
primera hora. D( atinado en Av'i 
les al iniciarse el Movim\enu\ 
+-sc >pc de Asturias con rumbJ al 
Ferrol. Allí fué hecho pnsicenrt. 
y cua-ndo él y otros compañeros 
esperahan la ejecución, se piodu 
jo la reacción de las fuerzas afee 
tas a nuestro Movimiento. 
Ricardo Giménez Arnau se in 
corporó desde el primer momerto 
a los cuadros de mando del cru 
cero "Almirente Cervera".. Su 
nombre figuró unido a la gloria 
de referido buque de la Armada 
nacional. 
En. T938 fué destacado por el 
ma-ndo de la Marina micionai ai 
patrullero "ínasi", donde realizó 
una labor eficaz y periódica. En oc 
tubre de 1938 pasó al crucero 
"Canarias" como ayudante del 
comandante Moren, y en este 
puesto continuó hasta al termina 




Jorge Lloverás Boquet 
Es profesor Mercantil. C u n ó 
su carrera €n Zaragoza, y en el 
año 1935 fué nombrado jete de 
b organización del Banco H'spa 
| no Americano. Al estallar el Mo 
vimiento se encontraba en E l Es 
corial, de donde consiguió trasli 
darse a Madrid, refugiándose e.i 
bu . 1938 ocupó el puesto de 
consejero de "Auxilio Social" y 
más tarde organ zó el "Servicio 
Social de la Mujer" y de este car 
go pasó a desempeñar el de admi 
nistrador nacional de "Auxilio 
Social". 
E l señor Lloverás fué enviado 
a Francia e Inglaterra paaa reali-
zar estudios, y cuando se ptepo 
nía llevar a cabo su reorganiza-
ción, se le comisionó para- Bélgi 
ca. Francia y Holanda, donde se 
especializó en el conocimiento "de 
los problemas bancarioS. -
EL DELEGADO NACIO-
NAL DE' JUSTICIA Y, DE-
RECHO. 
Blas Pérez González 
Nació el 13 de agosto de' 1898, 
en Santa Cruz de la Palma (Cana 
rías). Cursó en Madrid la carte 
ra de Derecho, obteniendo pterrio 
extraordinario en la licenciatura 
y en el doctorado. Obtuvo plaza 
en la promoción de ar/uons de 
guerra en 1^20, y en la actuali-
dad es auditor de brigada con gra 
duación de teniente coronel. 
En 1928 "Obtuvo por oposición 
la cátedra de Derecho civil espa-
ñol común y foral en la Unívtnsi 
dad de Barcelona, ciudad dondo 
había eefetuedo una activa cam-
paña contra el separatismo. Fué 
detenido y llevado a la checa de 
Sa<n Elias. Allí fué condenado a 
muerte. Dos antiguos discípulos 
suyos realizaron las gestiones 
oportunas y le salvaron. 
Las gestiones familiares logra 
ron proporcionarle la salida dft 
la España roja, después de once 
meses de vida errante por B^rce 
lona. 
Destinado a la Asesoría del 
Cuartel General del Generalísi--
mo, se le designó más tarde por 
el Gobierno para la Fiscalía d"! 
Trbu^al Supremo. E l 7 de julio j 
de 1939 se posesionó de la PU-SÍ ; 
dencia de la Comisión redaciora 
de las bases de ley de Arranda-
micntos rústicos y aparcerías. No 
ha pertenecido nunca a ningún 
partido político . 
Es autor de numerosas obtai. 
£ L MARISCAL PETAIN 
V I S I T A A B0NNET 
ministerial de 20 del pasado mes 
de agosto de la práctica de los 
ejercicios escritos, deberán concu 
rnr a esta Universidad a las nue 
ve de la mañana del día 1 5̂ del 1 
nrt„,i «¿ . ^u-0^ 1 i tado, Bonuet, recibió hoy, aaomaü 
actúa!, con OOJTO de ceieDiur el | , ' • , U . • , • » • \ 
examen oral, único que han de ! del Mariscal Petam, al embajador 
efectuar. 
L a segunda convocatoria de di-
chos ekámenes se efectuara ei día 
14 (catorce), a la misma hor".. 
París, 11.—El ministro' de 
en Rema, Sr. Poncet. 
Lo que Se hace publico pata do 
bdo conoemiento de los inrrresa 
dos. 
Oviedo, 11 de septiempre le 
1939. Año de la Victoria.— E l 
presidente del Tribunal, Enrique 
de Lguren. 
LETON i A mOVILIZA 
RÍOS REEKiPLAXOS 
VA 
higa, 11.—lil gobierno uu'n 
ha ordenado la movil'/ación 
pareiah pór la que ha l í a m ^ l 
a banderas a las -Jasies ¿e Üitíl 
años 1914,. 15 y 10 
Si j fs d e l O s b i e m o n i p ó n 
m a r a f i t s ' a q u e e n t i b i a á 
0 9 n v # r 8 g c l o n e s G § n Me<sGÚ y 
q u e d e e l l a s p u t d e s a l i r u a 
p a c t o d e a m i s t a d 
Tokio. 10.—El jefe del Gobiet 
no nipón ha declarado ayer a ios 
informadores q le atendiendo a 
las indicaciones del ministro de 
Apuntos Exariores del Reich, 
.von Ribbentrop, al objeto de que 
el Japón y la URSS entrasen en 
negociaciones que cooperasen al 
mejoramiento de sus relaciones, 
el Gobierno ha dispuesto reviíar 
las actuales relaciones entre los 
dos países, de cuya revisión pudie 
ra surgir la resolución de los pro-
blemas existentes, teniendo en 
cuenta el espíritu nacionalista 
del Mikado y la" posición de éste 
ante lus actuales conflictos inter-
nacionales. 
E l jefe nipón añadió que exís 
te una opinión muy fuerte en los 
circuios gubernamentales japone-
ses en favor de . .un-Í acto dj r.Q 
agresión o de amistad entre la U . 
R. S S y el Japón; pero esta idea 
debe ser muy cuidadosamente es 
tudiada por estar muy ligada con 
ei problema chino, espteial preo 
cupación del Mikado 
Desde luego, continuó dicien-
do, me parece que el Japón se 
"muestra muy dispuesto para adop 
tar medidas especiales pura llegar 
a una solución satisfactoria •i'> 
los problemas existentes en benefi 
ció de I03 intereses nipones. 
• una Embajada. Desde allí paso al ensayos v monografías de D¿ro- j 
I territorio nacional. rhn. c o. 
León, Igual que las demás provincias de España p^pa 
ra a sus afiliados a la Organización Juvenil, para la 11 -oe 
mostración Nacional de O. J- que se celebrará 3n Hladrld el 
día 29 de Octubre, fiesta de ta Falange 
iPadre leonés! Tu hijo está deseando desfiíaj» con gallar 
día ante el Caudillo, -pê o necoe'ta tu permiso, dáselo. 
